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La investigación .en comunicación social en América Latina tiene antece-
'dentes que datan de finales del siglo XIX. Sus orlgenes se remontan a 
los prime=os ensayos conocidos sobre la imprenta y el desarrollo de la 
prensa escrita, sus caracteristicas jurtdicas, libertad de expresi6n e 
historia y misión d~ la prensa. 
Desde en~o~~es y co~ ~lgunas dif~rencias entre los paises, respecto al 
ritmo de desarrollo y a las tematicas abordadas, la investigación en co-
municaci6n social fue adquiriendo carActer,. en cuanto a principios y mé-
todos y e::-i la definición de un campo de trabajo propio dentro del !rea 
general de los estudios sociales 'en América Latina. 
A partir de la mitad del presente siglo la investigaci6n en comunicación 
social se fortaleció como nueva disciplina de las ciencias sociales, y 
sus aportes comenzaron a ser mAs sistemAticos y continuos, en un quehacer 
·que t\:ivo sus mas pro,lificos resultados en los años seten.ta. 
Una década antes el Centro.Internacional de Investigaciones para el Desa-
rrollo (C!ID) estab~ en sus etapas formativas, que concluyeron en mayo de 
1970 con la aprobación real de su Ley de Crea~ión • 
Dentro de un espiritu muy amplio de apoyo al desarrollo y en particular 
a partir de las iniciativas de los paises para aplicar la ciencia y la 
tecnologia en la solución de sus propios problemas, el CIID muy pronto 
incluyó-como parte de sus Areas de programa algunas relacionadas con la 
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comunicaci~n, primero en la División de Ciencias de la Información y lue-
go en la ce Ciencias Sociales, en particular en su Programa de Educación. 
Fue asi co~o,desde _mediadcsde la década de los setenta, se iniciaron pro-
yectos tendientes a identificar temas relevantes en investigación de la 
comunicación para el desarrollo, que pudieran ser auspiciados por el CIID 
y que, po:- su pertinencia local y regional, contribuyeran a los procesos 
de tra~s~o=~aci6n y desarrollo nacionales. 
Buena par~2 de ese esfuerzo se materializó afios después, en armonia con 
los i~tereses de la región, en el apoyo dado por el Centro, a través de 
la División de Ciencias Sociales y su Programa de Educación, a cerca de 
treinta es.tudios sobre comunicación en paises seleccionados .de América 
Lat·ina. Este in.forme se basa en el anAlisis de una porción significativa 
de esos estudios, la mayorta de ellos desarrollados entre 19.80 y 1985. 
Enmarcado dentro de los objetivos del Centro de apoyar investigación im-
portante;.- O:tilpara el desarrollo del tercer mundo, este trabajo se rea-
liz6 con el próp6sito de conocer el significado de esos estudios de comu-
nica~ió~ social para la educación y el progreso de la región. 
El infor=e se presenta organizado en cinco capitulos. En el primero se 
establecen el marco de referencia, los objetivos y alcances del estudio 
y la operacionalizaci6n y metodolog1a seguidas. 
Se definen al11 el campo particular de anAlisis, los proyectos evaluados 
Y las coberturas regional y temporal consideradas. 









En el capi:ulo segundo se hace un esbozo histórico de la investigación en 
comunicación social en América Latina, que sirve de referencia a los p~in-
cipales e:-.:oques conceptuales, temAticos y metodológicos seguid·os en este 
campo y co::o marco general para comparar.y analizar las orientaciones adop-
tadas y les resultados obtenidos. 
A partir \!e una reseña de los antecedentes del apoyo del CIID a la inves-· 
tigaciOn e~ comunicación, y otras actividades relacionadas, en el capltu~ 
lo terce=o se describen y comentan los principales enfoques y temas de 
los proyec:os y el papel desempeñado por los grupos de investigadores e 
instituci~~es que los realizaron; se hace ref~rencia particular a aquellos 
en cuyo examen se tuvo acceso a mayor información. 
El capitu"io cuarto es, por su contenido,_ el punto central de este trabajo.· 
Retine los resultados del anAlisis de cada proyecto, y del conjunto, de a-
cuerdo co~ cinco criterios: calidad cientlfica, aportes teóricos y meto-
dol6gicos, utilidad e impacto social, contribuciones a la educación, eje-
cuci6n y administración de las investigaciones. 
Con el ~=J?ósito de contribuir con elementos de juicio a las decisiones 
que el C!:~J to;;ie en.un futuro con relación a la investigación en comuRi-
cación, en el capitulo quinto se presentan las conclusiones p~irtcipales y 
un conjunto de recomendaciones. Estas haceri referenc~a principalmente.· al 
papel que el Centro podria desempeñar en esta Areá de la invést;iga.cibn 
para el desarrollo en América Latina, a las caracteristicas de los p~oyec-
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tos que co:1vendria apoyar y su r.elaci6n con el campo general de las 
ciencias sociales, en particular con la educación, Areas de interés prin-
cipal para la institución. 
Conviene cestacar el carActer instrumental de este trabajo y sus perspec-
tivas de. G.:;>licación. Se disefü'> como un estudio evaluativo interno de.J. 
Centro, pe-:-o fue realizado por un consultor ajeno al C.IID que no ha esta-
do vi2:-uJ.c. . .:.·'.) a r.inguno de los proyectos que se analizan. Su propósito 
principal ~s ofrecer información btil para la dirección y personal del 
Progra..'1a c!e Educación del CII:D, con el·fin de mejorar la efectividad de 
su apoyo a la investigación en comunicación social en la región. Por tan-
to, las observaciones, anAlisis y comentarios que se ofrecen corresponden 
fundamentantalme~te al punto de vista personal de un.profesional intere-
sado en el tema y estudioso del mismo durante varios años, y no represen-
tan ni co:iprometen de manera alguna la posición institucional del Centro. 
El estudio no es exhaustivo y por esto el intento aqui iniciado no agota 
sus posi~ilidades. El autor espera que esta aproximación al apAlisis de 
la in-.'es:isacion en comunicación social en América Latina estimule otros 
trabajo.s ::a.s a.--;1plios y sistem~ticos. 
· La medida de su utilidad estarA dada por la voluntad de quienes en el 
CIID y en los paises de la región tienen la responsabilidad de superar 
las limitaciones que enfrenta la investigación para el desarrollo, y la 
forma cono esa voluntad se aplique para diseñar las politicas y programas 
que la apoyen,· amplien y mejoren. 
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I. MARCO DE REFERENCIA GENERAL 
El CIID tie:-,e como objetivo general estimular y apoyar la investigación 
cientifica :: té_cnica realizada por los paises en desarrollo para su pro-
pio beneficio. El Centro ayuda a los paises a crear capacidad cientlfi-
ca en sus instituciones e investigadores para que puedan trabajar en la 
solucibn de sus propios problemas. 
Es~a o~~e~:aciO~ s2neral del Cent~o se concreta en los principios que 
guian sus ?r:ograr:iás 1 entre los cuales se destaca el interés en realzar el 
papel de ios cientlficos en el desarrollo internacional y estimular a los 
paises del Tercer Mundo a emplear su talento y el de sus comunidades cien-
tlficas; crear bases locales de investigación para el futuro; apoyar pro-
yectos ider-.tificados, diseñados, conducidos y administrados por investí-
gadores en sus propios paises y de acuerdo con sus prioridades; crear y 
apoyar reces de investigación p9r medio de las.cuales los paises puedan 
aprender u.-.os de otros, compartir experiencias y realizar estudios dise-
ñados de ~anera similar en Areas de preocupación com~n. 
El t~abaj~. cuyos resultados se presentan en este informe, se enmarca en 
esos obje~ivos, orientaciones y principios que guian al CIID. Su propO-
sito mAs ~~plio es analizar las investigaciones en comunicación social· 
apoyadas por el Centro en. América Latina, para evaluar su desarrollo y· 
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Objetivos v alcances del estudio 
El objetivo de este estudio fue analizar y e~aluar las investigaci~nés 
financiadas por el CIID sobre las comunicaciones en América Latina,. de 
acuerdo .co::i criterios que se refieren tanto a ·su calidad interna y "J;esul-
tados, co~o también a su utilidad e impacto, con interés primordial en 
sus aportes a la educación. ·Asimismo, .se tuvieron en cuenta CJ;"iter:1.os 
reiacionacos con eficiencia en el manejo y ejecución de las investigacio-
nes y c~~:~~j~ciones al desarrollo de la capacidad investigativa en la 
región. 
. .. -· 
La docuwe:-,:.aci6n recogida para el anAlisis de cada proyecto de investiga-
ción agrupe. la propuesta· presentada al CIID para financiación, el pro-
yecto apro"Dado por el Centro y el informe. final de Sll ejecución. 
Los proyecr.os financiados por el CIID, objeto de este trabajo, atienden 
Cobertura cel es·tudio l , '. '•" . ,. . ' •' ~ ' 
una amplie. diversidad de temas en el camp<;> general de la comunicación so-
cial y el .:.esarrollo. Esta diversidad responde ademAs a un vasto conjun- l" ¡ 
to de p2 iscs, . instituciones y personas que han participado en las inves-
tigacion.e:::: siete paise·s, catorce grupos institucionales y m.is de treinta 
investigadores involucrados directamente en los proyectos. No óbstante, 
conviene precisar que los paises incluidos son.sólo siéte de los diez que 
conforman el subconjunto re~ional suramericano. 
El an.ilisis y las conclusiones del estudio evalflan los resultados de lóS 
;_~:.< ... 



















proyectos ~e investigación en comunicación auspiciados por el ClID duran-
te.el per~odo 1980 - 1985 y, en particular, de aquellos en los cuales se 
obtuvo .in:ormación completa que permitiera valorar su calidad y contribu-
ciones po:encial~s. 
OperacionalizaciOn y·metodologla 
Durante e: periodo indicado el CIID apoyó financieramente veinti6n pro-
. . . . . 6 yectos ce :nve&ttgac1 n. En trece de ellos se tuvo acceso a documenta-
ció!l ·r.::or;:~;>:::a; e:1 los restantes el analisis procedió a partir de los "re-
srunenes de proyecto", que representan la propuesta aprobada por el Centro, 
o bien de ~os informes de.progreso o finales, 
Como parte de una vi~ión de conjunto y actualización de los enfoques y re-
sultados ~e la investigación, se reunió información complementaria sobre 
.algunos proyectos y sus ~jecutores a través de visitas a investigadores 
e instituciones en Colombia, Chile y Per6. 
Fueron er.:revistados directivos e investigadores de siete de las catorce 
agencias o grupos institucionales involucrados en los veinti6n proyectos 
de ir.ves: '..5c.ci6n: Asociación Colombiana de· Investigadores de la· Comunica-
ción Soci=:l (ACICS) y Fundación para la Educación Pe·.rmanente en Colombia 
(FEPEC): Centro de Indagación y Expresión Cultural y AJ:'tlsti9_a (CENECA) 
en Chile; Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), Centro 
Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Grupo de Estudios para el Desarro-
llo (GREDES), y Asociación Peruana de Investigadores de la Comunicación 
(APElC). 
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AdicionaL-:.ente se hicieron consultas a dos especialistas. en cornunicaci6n, 
anterior~e~~e miembros del equipo técnico del CIID en su Oficina Regional 
para ;._~é=::a Latina, y a dos expertos en investigación y desarrollo social 
latino?...~e=icano. Estos 6ltimos, miembros del Comité asesor de este estu-
dio, fuero~ invitados por el representante regional del Programa de Edu-
cació~ de: CIID, en BogotA, para asesorarlo en sus etapas inicial e in-
terr."!eC.iz.. · 
Con b¿se 2:-, ·.::uiC.adosa leetura y analisis de la docwnentación de los pro-
yectos y e~ revisión de literatura se1ecciona~a sobre el terna, el autor 
elaboró s·~s anAlisis y evaluación acerca de cada investigación y del con-
junto. A ?artir de la información asi obtenida -que compromete s6lo las 
opiniones ·del autor de este informe y ninguna de los especialistas e in-
ves·tigadorés consultados-, se prepararon res.6Jnenes analiticos de cada pro-
yecto y s~s resultados. 
Aunqui; se '..ltilizaron cinco c·riterios como indicado~es para los campos de 
evaluaciO~.(descritos operativamente mAs adelante), debe ser explicito 
que r,i:-1~,,_::-.0 de el los repres.enta variables cuantificables objetivamente a 
través ¿e :~ revisión documental y las entrévistas realizadas. Por tanto, 
la es-::irnaci6n de la calidad de la ejecución de las investigac~ones y de 
sus resul:ados corresponde a un juicio esencialmente subjetivo del evalua-
dor, y po-::- consiguiente su validez estA sujeta a la"credibilidad" que a 
éste s~ le conceda. 
.. -
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Los cri~e=ios y campos de evaluación utilizados fueron: 
a) Cali~a~ cientifica. Actualidad y relevancia del tema; coherencia del 
dise~c, ejecución y producto final; relación entre el problema u obje-
·to de est·udio propuesto, los m~t.odos de indagación y anc\lisis y los 
resul:a.dos logrados. 
b) Apor:es teóricos y metodológicos. Contribuciones en aspectos teóricos, 
a·.·2;-,:-;5 iel co!!ocimiento e innovación rc.etodológica. Contribuciones 
en ~~e~os tecas de importancia. 
c) Utili~ad e impacto s~cial, Aportes al desarrollo de nuevos estudios 
o· prc:.·ectos de acción; impacto en las poli ticas naci_onales y sectoriales 
relacionadas con comunicación, educación y desarrollo. 
d) Difusión y entrenamiento. Contribución a la formación de investigado-· 
res; =eforzamiento de infraestructura privada, universitaria o de go-
bier~~ en ·nateria investigativa; relaciones con el desarrollo de la 
educa:ión; difusión e implementación. 
e) Ejet~:iOn y administración, Eficiencia en el manejo administrativo; 
sel~=:i6n de centros e investigadores; relación con las finalidades 
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II. LA INVESTIGACION EN COMUNICACION 
SOCIAL EN_AMERICA LATINA 
Esbozo h:..s:órico * 
La inYes:: :._'.;ación en comunicación social en América Latina comenzó a media-
dos del :::..510 pasado con los anAlisis de la historia, la politica y las 
leyes· so'::::e la prensa y su desarrollo, caracteristicas juridicas y liber.-
tad de ex;::esi6n. 
Lo~ ?s:~:~~s conocidos de esa época, que no pasan de 40 6 50, versaron 
principa:=ente sobre tres temAticas: relatos sobre la introducción de la 
impren~a, ~atálogos de diarios y folletos y descripciones generales de 
insti~uc:..0nes periodisticas. Los métodos predominantes de indagación y 
exposici6~ eran la relación histórica, el registro bibliogrAfico y el in-
ventario ~urldico. 
Centrada en esos temas y métodos, la investigación se realizó principal-
mente en aquellos paises en los que la prensa habla adquirido cierto de-
sarrollo .. notoriamente en México, Dominicana:, Peró. y Argentina. En Colorn-
bia, pat:: ·en el que se introdujo la imprenta desde 1730, los prlmeros es-
tu(iGs ~~~:icados ~obre el tema datan de lSSl. 
•': Esta revisión se basa en el articulo de Luis Ramiro BeltrAn: "Estado y 
perspectivas de-la investigación en comunicación social en América La-
tina." :::n : Memorias de la Semana Internacional de la Comunicación. 
BogotA, 18 a 22 de agosto de 1980. Universidad Javeriana, Facultad de 
Comunicación Social, Serie Cuadernos No. 29, BogotA, 1981. pp: 121-134. 
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La investigación dt:lrante es.e periodo es ;i,ncipiente, episódica y poco sis-
temAtica en su acercamiento a los temas relacionados, y constituye una 
actividad fundamentalmente individual; no hay instituciones que hayan pro-
ducido matrices centrales ,en investigación. 
Durante las dos prime,ras décadas del siglo XX contiri~a la temAtica seña-
lada y aparecen dos nuevos campos de interé·s: de un iado, el anAlisis de 
la 1..i.bertad de prensa y de otro, los invi:mtarios sobre legislación del me-
dio. Luego, en la décadi de 1930, cuando s2 inician las experiencias de 
radiodifusión en Latinoamérica, comienzan los estlAdios sobre la.radio en 
unos pocos paises, principalmenie en México. Diez años después~ se agre-
gan descripciones especializadas sobre diversos ·aspectos de la prensa, se 
hace la primera bibliografia regional de periodismo y se edita el primer 
tratado sobre publicidad; 
DU't'.ante. aquellos años se realizan aproximadamente 400 estudios sobre ca-
eomunicación social en la región, con gran diversisad de subtemas dentro 
de las A reas ya es·tablecidas, aunque la prensa sigue siendo el medio de 
mayor interés para los investigadores. En varios paises comienzan a des-
tacar se alg,u:1os ensayos y sm:gcn los. primeros a.tisbos de crl tic<>. élcsrca 
del papel de la comunicación en la sociedad. 
En la década del 50 al 59 la tem~tica acento.a su diversificación. Apare-
cen estudios sobre historietas, revistas, libros, lectorla y lecturabili-
dad, propiedad, costos y papel. Se vuelve indispensable la noticia in-





ºternacionc.l, que hasta entonces no habla sido motivo de estudios süstanti-
vos. Irr.:..c.pen lineas nuevas como las de opinión póblica, mercadeo, re la~ 
ciones p~j~icas; estudios sobre la audiencia de radio y sobre escuelas 
radiof6ni::as, 
El desa~rollo de los medios masivos en América Latina aportó materia nue-
va a las actividades investigativas; la influencia norteamericana en los 
enio~~2s :2óric0s y las metodologias se hizo sentir de manera notable en 
la regit~. en forma paralela a esa influencia y al desarrollo de los me-
dios no escritos, aparecen ios primeros estudios sobre televisión y otras 
formas ce comunicación audiovisual; también, sobre un campo en el que pos-
teriorme:::e se des.tacó la investigación en la región: la comunicación para 
el desarrollo rural. 
La inves:igaci6n sobre actitudes y motivaciones, ~ue se desarrolla en los 
Estados [nidos en la época de postguerra, se traslada a la reglón cori sus 
conconitc.ntes estudios de audiencia y opinión póblica; a los métodos docu~ 
mentales se aíladen las encuestas de opinión y los anAlisis del.contenido 
man~iies:); o~asionalmente se encuentran experimentos de campo. 
En esca ~~cada se realizan cerca de 300 estudios, ea un quehacer investi-
·~1 gativo que muestra intensidad y frecuencia apreciables. La __ _investigaci6n 
llega a ser menos individual, aunque esta caracteristica mantiene su pri-
macia. Empiezan a organizarse grupos e instituciones que hacen comunica-
















En la década de los sesenta, persisten algunos estudios histórico-juridi-
cos, otros de carActer comercial sobre audiencias y opinión pOblica y se 
refuerzan las investigaciones sobre usos educativos de la radio y la te-
levisión. Se trabaja en forma descriptiva sobre la morfologla y conteni-
do de la prensa y sobre los compoi:tamientos del pO.blico consumidor de. me-
dios (perfiles de aud"iencia). 
Durante el periodo, se incrementa el estudio de la radio y televisión e-
ducativas, los anAlisis sobre la diftisión de innovaciones se multiplican 
y continOan el examen de contenido y morfologla de los diarios. El triun-
fo de la revolución cubana y la "contrapropuesta" norteamericana de la A-
iianza para el Progreso erunarcan el modelo de desarrollo de la "moderni-
zación", que en términos de comunicación trae consigo la investigación 
sobre difusión de innovaciones que predomina de manera notable en la re-
gión d~rante estos años. Combinando motivaciones cientificas, comercia-
le·s y pollticas, tales estudios se centraron en los s.ectores xurales, 
~ransferencia de tecnologla agrlcola y cambio de actitudes. 
La influencia norteamericana en esta Area es preponderante; pero al mismo 
tiempo se hacen evidentes las limitaciones conceptuales y metodológicas 
de esa propuesta (instrumentos diseñados para otras realidades son tras-
lactados a nuestras latitudes). No se supera el nivel descriptivo y se ge-
nera el "comunicacionismo" que hace pensar, por un ],.ado, que la comunica-
ción en si es solución a los problemas del atraso (~similando atraso y 
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·En los es~~iios del periodo (durante la década, por lo menos 1.200) se. en-
cuentra u:-.=. amplia utilización de las. escues.tas por muestreo y el anc\lisis 
de conteni.:o, junto con instrumentos estadlsticos refinados para la medi-
ci6n; sin ~~bargo, la descripción sigue predominando sobre la explicación 
y la precii:ci6n. De otra parte, avanzan estudios con enfoque regional y 
1 . ' 
de tip0 c~=~arativo. Aparecen las primeras investigaciones criticas sus-
tanti~~s: 2s la época en que comienza a diagnosticarse la dominación inter-
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. na en materia de co~unicaci6n y a denunciarse la dependencia externa. 
delos qe =o1ernizaci6n y difusión intentando sobrepasar aspectos meramente 
,. 
k 
f 1 t f ; ¡ 
des·cript~\·os en b6squeda de modelos explicativos. Dejando de lado el fun-
cionalisno norteamericano, recurriendo a herramientas conceptuales y meto-. 
l 
t• dológicas :ierivadas del marxismo y del estructuralismo, se estudian las formas y ;~ados de concentración de poder, las politicas de comunicación 
:·1 y la es tn:::::ura ideológica del discurso en los medios debatidos. 
il ' 
t 
: ..... (. 
Al tér~i~~ ~~ 12 década se registra una i11fluencia importante que en su mo-~ 
nene c. - . d no :~2 reconoc~ a como una contri :)·1ción a la teoria de la comunica-
.1 ci6n: las ideas irinovadoras de .Paulo Freire sobre educación li~eracionista. 
1 
Siguen a ese influjo, propuestas sobre comunicación horizontal y una vi-
sión independientista y liberacionista de la investigación en comunicación; 
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de caminos alternativos, tanto en la teorta como en las. metodologtas y 
prActicas, insertando la investigaci.ón dentro de un proceso comprometido 
con la trc.::-.:::ormación social. 
En la décc.ca del setenta, quiz~ la rnAs proltfica del presente siglo.en la 
región, se .encuentra una amplia diversidad de formas y una intensidad rnl:ly 
·grande en :;_,a acción investigativa. Desaparecen algunas lineas corno lo au-
diovis'.lc.l -.- l:t co:nunicaci6n en extensión agricola en el sentido interper-
3oaal. D~;~2n ot~as, como la difusión de innovaciones y el an~lisis.mor-
. . . 
fológico. I~peran los estudios sobre la noticia internacional, comunica-
ción y pol~:ica, publicidad o "marketing", e irrumpe el anAlisis· del 
contenido latente o no manifiesto, en diversos medios masivos. Se hacen 
ensayos acerca de las estr1:1ct.uras de concentración del poder en las comu-
nicacioRes·nacionales y transnacionales, asi como el re.planteamiento de 
los derechos dé información. También se examinan las politica-s naciona-
les de co::-:'..::i:icaci6n y se form1:Jlan propuestas sobre alternativas teóricas 
y prActicas en esa materia, desde una nueva concepción de la noticia hasta 
los peque~cs medios comunitarios. 
E~ la d~ca~a salen a la luz por lo menos 2.500 estudios. Hay un progreso 
de lo pura~ente descriptivo a lo explicativo y dentro de la linea critica 
surge una corriente de investigación muy vigorosa y fértil: el anAlisis 
semiol6&ico estructural, que alcanza en corto plazo, de 1970 a 1975, un 
marcado· ascendiente en la región. CoexiS'ten, sin embargo, esta nueva co-
rriente y la tradicional derivada de la influencia ~e los Estados Unidos. 
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1 Las prop~estas de la investigación critica coincidieron con la presencia 
1 de movinie~tos que buscaban, en diversos paises de la región¡ ciertas re~ formas de carActer democratizante en los m~dios de comunicación; y con el 
1 incremen:.o de experiencias "al,ternativas" o "populares" que, partiendo de 
la organización de sectores de base, intentaban potenciar los circuitos 
1 cornunicat~vos no.dominantes. 
1 Hacia fi~ales de la década-~e divulgaban los primeros estudios que buscan ... 1 i : propo~er, ~iscutir o ensayar"soluciones. Perspectiva que se basa en la· 
1 ya planteada y bien docwnentada denuncia y q:ue encara la pregunta de c6mo 
pasar de~ diagnóstico a la terapéutica. 
1 A partir del fracaso de la visión de· la comunicación como instrwnento de 
-'I modernización, y dentro de las condiciones sociopoliticas partic'ulares que se dieron en ·América Latina en-la década de los setenta (autoritaris-
'I mo, crisis de la democracia y repensamien,to de los enfoques funcionalistas,. 
estructu~alista y marxista), la investigación en comunicación social se ca-
1 racteriza hoy por la ibtlsqueda. de nuevos acercamientos, no al "objeto" en. 
:1 si de le. ::ccunicación a partir de una teoria importada, sino a los· "pro- ' <.; 
cesos" e;; co2unicaci6n a partir de esos mi..smos procesos. 
1 Conceptualmente, los estudios de. comunicación se abren al campo mAs amplio 
de la· cultura, considerando ésta como el espacio dentro del cual se gene-
1 ran todos aquellos procesos de significación que llámatnos comunicativos. 
1 Metodológicamente la investigación desborda los tradicionales paradigmas 
•r .. 
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racionalisi:c.s.en procura de "otra ciencia", asi como se ha venido buscando 
la "otra co::::-.unicación". 
Criticas c. la investiga·ción 
Convien~ t~~~ién tener en cuenta la naturaleza de la investigación que se 
ha inventariado, trayend,o a consideración las crltica;s principales a lo 
realizado er-" est.e campo en América Latina de acuerdo con conceptos evalua-
t. ivos de e:<::: ~::-tos latinoamericanos, 
,.· •• -•• :. 1 
Luis R~""Jito iieltran, en su articulo ya citado (1981) destaca las nueve 
principales criticas· que un grupo de expertos con.vacados por CIESPAL hi-
cieron en 1973 a J..a investigacHm en comunicación social en América Lati-
na. Enumera, ademAs, once factores negativos para la investigación resul-
tantes de la.falta de un marco conceptual p~opio y de la adopción acritica · 
de metodologias extraregionales. 
De acuerdo coR conceptos evaluativos, las fallas protuberantes en esa épo-
ca podrian enunciarse asi: primero~ faltaba un marco conceptual propio~ 
segundo, se habla. incurrido en la adopciónl sin juicio critico, de meto-
dol-og'..a.s e:-::ra::-.:gionalcs; tercero, carencia de sistematiza.ción; cuarto, 
énfasis en io descriptivo y cuantitativo, con exclusión de una visión 
cualitativa profunda; quinto, se preferla analizar los fenómenos de comu~ 
nicación fuera del contexto de las variables pollticas, sociales, econ6-
micas y culturales; sexto, inclinación por temas limitados y excesiva c~n-
centración en medios masivos, especialmente en prensa; s_éptimo, ausencia 
-18-
total de ?Ollticai y planes, es decir la investigación se realizaba errA-
tica y acc~dentalmente; octavo, faltaba coordinación, se duplicaban es-
fuerzos y ~esaprovechaba la experiencia, y noveno, no se trabajaba con 
formas ir:-:e::-disciplinarias,sino que existia encasillamiento en una disci-· 
plina. 
En la déca::!.a siguiente a l!a de estas observaciones ct:iticas, la investi-
'. 
.. , 
:::::~;;:_micc.sión ha redefi;iido alr.unos de sus· enfoques y m~todos y 
muchas de sus limitaciones estln en vias de superación~ Se ha avanzado 
1 en la defi~ición de marcos conceptuales y principios metodológicos pro-
1 pios; cada. vez se pres~a mayor atención a las condiciones sociopoliticas y cu1tura:es de los paises y el intei:és en lo.cualitativo supera los én-
.1 fasis·me=~~ente descriptivos. 
Sin embargo, c~mo un breve marco comparativo que sirve para evaluar la la-
bor q~e se realiza en la región en los mAs recientes años, conviene tener 
en cuenta la enumeración .que BeltrAn, exper•to latinoamericano en comunica-
ei6n y au~orizada voz en este campo, hace so;bre la investigación en comu-
nicac1o~ss y en particular s~bre dos de sus principales limitaciones. 
Asegura l~is Ramiro Belti:An (Op.cit.:129) que la influencia de Estados 
Unidos en los. objetivos, las premisas y los métodos investigativos tiene 
1 car~cter decisivo. Esa influencia se ha dado principalmente por los ca- · 
nales oe la capacitación de investigadores a través de la literatura pro-
1 fesional que se utiliza en la investigación y en la.enseñanza universita-
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ria y ext~a·Jniversitaria. Los elementos constitutivos de dicha influen-
cia son m~:~iples. 
En priner .:•_¡gar,. adhesión al modela· clc\sico de comunicación representado 
en el parc.:.igma de Laswell. Segundo, interés por estudiar los efectos y. 
las funcio:-.es de los medios masivos r' concomitantemen~e, el apego .exce-
sivo. a los ~étodos de encuesta por muestreo y al anAlisis de contenido. 
Terc~=~. ;~~p2~siOn a investigar p~blicos, canale~ y mensajes dislocada-
mente y co::. exclusión de la fuente, que no es investigada •. Cuarto, uso 
indiscrimi::-:ado de proposiciones teóricas de moda en Estados Unidos; por 
ejemplo, •· -::omunicación y modernización ", " flujo de dos pasos ", " bus-
queda de i::fornación ", 11 liderazgo de opinión ", " motivación de logros ", 
" teorias .:.e la psicologia social ", etc. Muchas de ellas tienen muy·es-
casa aplicación a nuestra realidad. Quinto, apego.a variables individua-
les de orden psicológico, a costa de omitir factores socioculturales del 
· conte>:to. Sexto, veneración de la Cl!lantificación at'ln al precio de la tri-
viaiidad. Séptimo, la creencia de que la ciencia es una actividad libre 
d~ valo::-es y de que el cientifico es capaz d~ ser objetivo. Octavo, con-
ce.pci6n es:2.tica de la comunicación, que impide admitir que ella constitu-
ye un proceso dinA.mico. ·Noveno, carencia de una visión integi;:p.l y macro-
·cultural de la sociedad.· D~cimo, at:ribución arbitraria de causalidad, a 
lo que es simplemente correlativo. Y decimoprimero, la creencia de que 
se puede llegar a conformar una teoria de la comunicación per-se; es de-
















Estado actual y perspectivas 
Los señal~~ientos criticos que se han bosquejado forman parte también del 1 
relato histórico.de la investigación en.comunicación social en América 
1 Latina. Al comienzo de los años setenta los juicios que se han transcri-
to, señalan aspectos esenciales que la investigación y sus ejecutores po-
1 dian :mejo:--ar. En esa misma década se dieron lo.s primeros pasos para ha-
1 ceri.c1 • 
Como lo cestaca BeltrAn, es precisamente la década del setenta la q1:1e pa-
1 sarA a la historia como la década de la transformación,. del principio de 
la trans.:formaciOn mundial de la comunicación. En esos años insurge en 
América Latina la corriente de pensamiento semiológica-estructural de 
Nattelart y Ver6n, que da origen a nuevas lineas y temas de investigación. ··1 
Y se dan otras, quizA no tan articuladas pero innovadoras, como la del 
pensamiento de Pasquali sobre comunicación y cultura y la de J"Uan Diaz 
BordenaYe sobre sistemas sociales de comunicación y participación. 
1 Las ten.:.encias mAs recientes de la investigación en América Latina se o-
:1 rien~a~ ~acia el orden o estructtira internacional de la comunicación; al 
anAlisis del uso y efectos de nuevas tecnologias como aquellas que rela-
clonan la comunicación y la· informAtica y, en tercer lugar, ___ hacia la comu-
nicaci6n participativa, alternativa o popular. 
:1 Se mantienen,· sin embargo, los estudios sobre estructura de los medios de 
comunicación masiva; aunque pasando del anAlisis de las estructuras nacio-
nales, a la internacionales o·subregionales. Tal es el caso, por ejemplo, 
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de aquellos que versan sobre la prensa y la televisión en el grupo subre-
gional de ;:·aises andinos. El examen de las politicas nacionales ~e comu"'" 
nicaci6n es otro tema vigente, especialmente en sus interrelaciones con 
las politi=as de desarrollo cientifico y tecnológico, y el uso de las nue-
vas tecnol0gias de comunicación en campos tales como la eduación y el de-
sarrollo e::pres·arial. En algunos paises, como Colombia y Chile, aunque 
con regi:::e:-.es demo_cráticos diferentes, se estudian, de nuevo, el papel de 
la sociedad y la lib2rtad de ezp~esi6n. 
Estudios ·s:ibre aplicaciones de la televisión a la educación, la recopila-
ción y an~lisis ·de algunas expresiones populares de la cultura, el uso de 
formas al~ernativas de radio en la educación de poblaciories campesinas, 
el anAlisis de los "espac_ios" de comunicación en grupos sociales margina-
dos y las formas de comunicación alternativa, son temas vigentes de la in-· 
vestigaci6n en paises como México, Peró y Colombia. 
Se esboza:: algunos temas nuevos como los del diseño y evaluación de medios 
educativos aplicable~ a la educación a distancia, en Costa Rica, México y 
Colocbia~ ~ se est~n comenzando estudios subregionales sobre la industria 
cultural., ~iuca:cion y medios de comuni.caci6n. 
Al supera:- apenas la primera mitad de la década del ochenta, es prematu-
ro ati.n calcular el influjo en la investigación ele las criticas y nuevos 
enfoques,formulados en América Latina durante los años setenta. 
La contribución de este trabajo es formar parte de ese anAlisis, que seberA 
ser mAs ~~plio, sobre la investigaión.en comunicación social auspiciada por 
el CIID •. 
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1:ir EI.. EL CIID y LA INVESTIGACION EN cmruNICACION SOCIAL ,. 
1 Antecedentes generales 
1 El ~poyo a la investigación en comunicació~ iocial no es parte explicita de los objetivos ni de las Areas de programa del CIID. Por consiguiente., 
1 no aparece :nencionado asl en los docunientos de politica y orientación ge-
neral de l~ entidad, como tampoco ocurre especificamente con otros campos 
1 de in~e~~s 2~ ciencias sociales auspiciados por el Centro. ,, · Empero, esa audiencia en la definición formal de sus Areas programAticas 
no ha sig:r,:ficado que la comunicación y el apoyo a la i:nve.stigación en '' . . ~ .. -' . .; .. [: "' .. · ·' ~~ -~-. 
1 ·ese ca..11po, estén ausentes de los intereses de la institución. 
1 Desde sus comienzos el CIID se interesó en el campo general de las cien-cias sociales, como uno de los que convendria impulsar para entender los 
1 procesos Ge desarrollo, modernización y cambio en el Tercer Mundo. El 
prograna ::.e la División de Ciencias Sociales se ha orientado a tratar de 
·I entender có~o y por qué ocurre el cambio,. asi como sus efectos sobre la 
1 
gente, e~ ~obierno y las instituciones. 
Se ha~ iD?~lsado asi, por ejemplo, estudios y proyectos de acción en poli-
·I· ticas cientificas y tecnológicas, modernización rural y educación primaria 
y de ~dultos. Complementariamente, el Centro ha estimulado y apoyado otros, 
:I· para desarrollar sistemas regionales de información y vlnculos con los sis-
















En la Divis~ón de Comunicaciones (antes División de Publicaciones), el 
componente =e comunicación ha sido esencialmente de servicio, con la pu-
blicac.i6n :.- .:iiseminación de los resultados de. investigaciones apoyadas 
por el CII~, atención a los asuntos de relación con el p6blico, y a las 
traducciones. La División ha apoyado también proyectos destinados a for-
talecer la capacidad de las instituciones de investigación y los medios 
de comunicaci6r., para preparar y distribuir información cientifica y tec-
Los pri~ercs años 
Muy pronto, desde comienzos de la década del 70, el CIID apoyó estudios 
de, caré.cter general sobre revisiones del estado del arte en ciencias de 
la comunicación, incluyendo el anAlisis de algunos estudios conducidos en 
otras regiones,- especialmente en Asia. Algunos de esos proyec·tos finan-
ciaron acti·:idades internas del Centro y otras realizadas externamente. 
Las diYisic~es de Ciencias de la Información y de Publicaciones desarro-
l laron cor.~•.mtarnente proyectos tendientes a estudiar los procesos de trans-
ferencia :··.'-') diseminación de materiales informativos entre investigadores 
e_ 1.n:;tit...:·.:~::>nes de desarrollo; entre investigadores y -sectores de decis6n 
politica, :·· entre formuladores de pollticas. En tercer, lugar se apoyó el 
anAlisis de _los procesos de comunicación en los programas sectoriales de 
desarrollo. 
Uno de los primeros proyectos del CIID en este campo de la comunicación en 





















América Latin~ fue de indagación y recopilación bibliogrAfica. Culminó 
en 1976 co~ la publicación de una bibli~~raf la que reunió 490 referencias 
sobre inyestigaciones en comunicación para er desarrollo rural. Su objeti-
vo era doc~~entar oportunamente, desde la etapa de preparación, una reu-
· nión de co:isulta sobre el tema, que se celebró en Colombia, auspiciada y 
organizada poc el erro, en noviembre de ·1976. 
A esR reu~i~n de consulta asistieron cerca de 90 investigadores, es~ecia-
listas en co~onicación, directores de proyectos, ejecutores y formulado-
res de po.liticas relacionadas con la comunicación y el.desarrollo rural, 
de 21 paises americanos. El tema ameritaba la convocatoria-y la asisten-. 
cia.· El sector rural y la comunicación eran de interés primordial para 
los investigadores y comunicólogos en América Latina,desde comienzos de 
la década de~ ~O y una de las Areas sobre la que mls se habla trabajado y 
publicado en la región y fuera de ella (principalmente en los Estados Uni-
dos). 
El CIID respondia a ese interés .convocando un encuentro entre los exper-
tos e inte:-esados en el tema, con un fin :Particular y pragmAtico; pregun-
tar a ~os 2xpercos a qué tipo de desempe5os investigativos en este campo 
deberla el CIID dedicar, preferentemente, sus limitados fondos • 
La respuesta fue abundante y variada: el CIID recibió una amplia lista de 
temas y perfiles de proyectos acompafiados de diagnósticos, anllisis y pro-
puestas de lo que deberla hacer en investigación sobre comunicación para 
el desarrollo rural. 
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Aunque des~ués del Seminario, el éIID, a través de su Oficina Regional pa-
ra América Latina y-el Caribe, prosiguiO en el examen de esa información· 
y en la valoración de sus propue~tas, ésto no se reflejo en una acciOn 
inmediata ?ara apoyar y financiar investigaciones en ese campo. 
En los tres años sigui,entes el CIID apoyó otras acciones relacionadas con 
.la comunicación, que consistieron eri revisar y discutir el tipo de inves-
tigaci6:-: :_·_:-:! con,:endria financiar, utilizando para ello documentos de a-
nAlisis so~~e el e3tado del arte, reuniones especializadas, grupos de tra-
bajo }' co:-isultores externos, La idea era estimular la díscusiOn sobre 
qué, en dt.:-,de y con quién trabajar en relación con la investigación en co-
.. 
municacióf. ·:: el papel que a la comunicación correspondia en los dife-ren-
tes modelos.de desarrollo en la región, ast· como estrechar los vlnculos 
entre ésta y otras áreas de las ciencias sociales en América Latina. 
Las accior:.es fueron varias, aunque esporAdicas~ ademAs de la bibliografia 
y la reu:.:.6n de consulta sobre comunicación y desarrollo rural realizadas 
en 19~6, el Centro apoyó proyectos de investigación sobre las esQuelas ra-
diof6~i2a3, sobre la comunicación entre cientificos y las redes de inter-
cambie• •:i-2 i.ru:or::,c.ciOn en educación en Am~rica Latina, y sobre la difusión 
de los resultados de la investigación en el sector agricola. 
Propuestc.s de organizaciOn y acgión 
En 1977 se estableció en la División de Ciencias de la Información un pro-













con sede e~ Bogot!. Con uri equipo técnico mlnimo y presupuestos reducidos, 
el progra=a de comunicación retomó algunas lineas en que el CIID venia 
trabajandc y pronovió otras. Entre 1977 y 1979, financió una serie de 
estudios e::-. la región, M.sicamente so:bre técnicas innovadoras de comuni-
caci6n para la educación de adultos en Areas marginales urbanas y rurales. 
Ejempl'os ce esos estudios son el uso del audio-cassette con grupos de a-
gricu!~a=es en el Uruguay, para la formación y consolidación de activida-
des coc?e~ativas; otro, sobre la efectividad del audio-cassette en combi-
nación cb~ ~étodos interperio~ales y de grupo para la difusión de infor-
mación t~c:-oica sobre cultivos de subsistencia entre agricultores del Sur 
del Brasil, y un tercero sobre el funcionamiento de las escuelas radiofó-
nicas en ~olivia. 
No.obstan-ce esas iniciativas y acciones, la investigación en comunicación 
aan no hab!a adquirido carActer en el Centro, como Area que debla ser con-
sistente::-.e::-,te apoyada. En octubre de 1978, un comité ad-hoc de la Divi-
sión de C~en6ias de la Información expresaba en un informe a la Junta de 
Directo~e~ que habla diversas cuestiones aan no resueltas sobre el signi-
ficado de ~a cra~sferencia ct~ información hacia grupos o hacia el p6blico 
en general, pero que la investigación en esta Area era dificil. El repre-
-.. .. ,:. 
sentante del programa de comunicación en la Oficina del CIID para América 
Latina y el Caribe agregó, en junio de 1979, que la orientación del pro-
grama deberla hacerse precisamente con miras a resolver esa cuesti6n. Se-
·ñalaba que esa preocupación era compartida por otras-divisiones del Centro, 









dadas l2_s :imitaciones existentes para que los resultados de la ·investí-
gaci6n 2:e5aran a los usuarios, especialmente en agricultura, nutrici6n . 
y salud. 
-En la sus'::enta:ci6n .de las orientaciones propuestas para el programa, y de 
acuerdo co:1 las finalidades del CIID, se·planteó la investigación en comu- .:. ·, 
nicaci6~ :c~1 un enfoque diferente del que, por ~jemplo, apoyaba USAID en 
progrc.:;:t:.s con las universidades de Stanford y de La Florida en Tallahassee. :=\·. 
Se busca~ia promover soluciones autóctonas latinoamericanas para la trans-
ferer:cic. :: recepción de información, introduciendo y. evaluando modelos y 
tecnolog!as desarrolladas en el contexto y baj6 las tondiciones propias 
de los i:-,vestigadores en sus paises. 
Se propt!s leron entonc·es dos .. grandes Areas de acción para el programa de 
comunicaciones: ~strechar las relaciones entre los investigadores y eje-
cutores :!e programas de comunicación en Latinoamérica, para comprender y 
mejorac las técnicas de transferencia y recepción de información de y ha-
ci::-. les sectores aislados y marginales de población de la región; y en 
segun~o ~~gar, promover la difusión de información cientifica, la utili-
'. 
zación de los resultados de investigación y el anAlisis de su impacto en 
la for~ulaci6n de politicas. 
Comunicación y educación: marco de referencia 
En octubre. d'e 1979, el programa de comunicación pasó formalmente a la 
















propuso :ener en cuenta que la comunicación, considerada en términos glo-
bales, :~~olucra todas las instituciones ~aciales y debe ser estudiada 
desde c.::erentes Angulas -tecnológico, polltico, social, económico, legal, 
cultural, sicológico-, a~t como en diferentes niveles: individual, comei-
cial, :-.c.cional e internacional. Como parte de la División de Ciencias de 
la Inf~=~acl6n, la comunicación se habla limitado al estudio de los méto-
dos =•¿" 2fecJ::'..vos para la transferencia ele información a los diferentes 
sectore~ de la soci~dad. ·Esa orientación correspondla al mandato general 
de esa :ivisi6n de promover la mAs efectiva y efici~nte organización para 
utiiizar la información cienttfica existente, 
En la División de Ciencias Sociales, la comunicación seria considerada en 
una ~~plia perspectiva para promover el establecimiento de sistemas y pro-
cesos qe conunicación en las regiones subdesarrolladas, apoyada en las di-
versas ~err~~ientas de las ciencias sociales en campos tales como educa-
ci6n, economta, tecnologia y administración. En ese sentido, la comuni-
caci~~, aunque tendria un discreto papel dentro de la Di~isión -bajo el. 
pro¡:;:¡;_:-. .=. de educación en cuanto a adrninistr.:i.ción y presupuesto-, seria 
parte ~e sus actividades lo mismo que aquellas otras Areas de programa· 
qu~ la División atendla. 
A partir de entonces las actividades de comunicacHm en el CIID han sido 
dirigidas por el programa de educación de la División de Ciencias Sociales. 
En abril de 1980, se definieron sus principales Are.as de trabajo y un plan 
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de acción. Se propuso apoyar _proyectos o estudios para: a) analizar los 
antecedentes y desarrollo de las ciencias de la comunicación en América 
Latina, incluyendo apoyo a la elaboración de documentos de anAlisis sobre 
el estado del arte por temas, Areas y paises; organización de reuniones y 
grupos de ~rabajo y consultorias especificas, con especial interés en la 
investigación relacionada con educación, tecnologia y as.pectos económicos; 
proyectos dirigidos a la utilización.de técnicas de comuni-
'6 . caci. n er; le. transferencia y recepción de información de y hacia sectores 
marginales .de la población, con .énfasis en la comunicación horizontal y 
participa~iva, y c) estudiar el impacto de la información y de los resul-
tados de la investigación en la formulación de politicas de comunicación 
. . 
.y en accfones relacionadas con los factores determinantes del desarr~ollo. 
Con base e:t ·ese marco. de referencia, el Programa de Comunicación d'e la 
División de Ciencias Sociales formuló un plan de acción para el periodo 
1980-1981 que incluia actividades de apoyo a la investigación, su revisión 
y anAlisis y la promoción de su desarrollo, con énfásis en cinco-temas es-
pec:lficos:. ~)·expansión de las actividades de comunicación e información 
del Estate en los paises en d~sarrollo; b) aspectos económicos de la co~ 
municación; c) tecnologias de comunicación; d) comunicación en las Areas 
rurales, y e) procesos de participación y métodos .de comunicación popular. 
Asi mismo, se propusieron actividades de fomento al Area de comunicación 
Y educacibn de adultos y a. las experiencias de educación no formal en las 
zonas rurales y marginadas de Latinoamérica. Por t.iltimo, se acordó aus-
' •.j 
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piciar est~dios relacionados con la difusión de la información cientifi-
ca entre i~~estigadores y formuladores de politicas, y sobre las inter-
relaciones entre los correspondientes procesos de investigación y de de-
cisión pol!.:ica. 
Enfoques Y temas: el apoyo recibido 
·I El apoyo i:;_:..:e el· CHD ha dado a la comunicación social y,dentro de sus ob-
1 
jetivos :·¿:-_:'.?..r:ent:ales, a la investigación en este campo durante ·el perlo-
do 1930-1~~5, ha seguido en esencia las propuestas e iniciativas formula-
1 das en oct'.!bre de 1979. Con esas orientaciones y en el marco de los en-




.1 1 · en América Latina, el CIID ha cumplido su función apoy~ndo proyectos y 
programas ::;.ue respondian a ellos. 
1 En el· transcurso de los años, sin embargo, tanto el CIID mismo, como la 
1 comunicación en .América Latina, han cambiado en su derrotero~. Buena parte 
de ese c~"::io ha sido~de las personas y no de las instituciones, incluyen-
1 do al CIIi:l. Un ejerr.plo al respecto ha sido la post·ergación· de lo. rural, 
·:I 
en favor- t~ otros enfoques como los de cornunicacióh popular y participa-
tiva, 0 les ~e anAlisi~ de las politicas nacionales de comunicación -pers-
1 pectivas nls generales-, en el marco de .la cultura y la educación. 
Esos cambios de énfasis corresponden tanto a quienes han· orientado el apo-
yo del CIID, corno a las demandas de los investigadores; el Centro no sólo 
se ha adaptado a sus propuestas y necesidades, sino que ha promovido esos 
cambios y nuevas demandas. 
--------- -~ --·-- -- ---~-<:.--.---.-. --·-
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1 Los proyec:os que conforman el obje,to principal de este estudio comparten 
la caracte~~stica de buscar nuevos enfoques, a todo nivel, para encontrar 
I· caminos ín~iitos y hacer de la comunicación y su prActica un bien social 
1 
de extendi~o uso comón. De alli el énfasis en politicas culturales y de 
comunicaci6n popular y alternativa que, a través de la indagación de nue-
1 vas fon;ias o de la explici.taci6n de algunas muy antiguas pero poco cono-
cidas, log:-e que la.comunicación pase de ser un emmciado de propósitos 
1 sobre t:~ "·:·_:~" :n:;.cer" a. una pré'l.ctica en que todos· participen. 
1 Es asi co~o entre los proyectos apoyados por el CIID en el quinquenio 1980-1985 ;e encuentran estudios del tipo reconstructivo o de recuperación 
1 de inforr.:cJ::ión; de investigación histórica y ensayista con orientaciones 
reflexivas y criticas; estudios sobre medios como la prensa popular, la 
·I radio -est:-uctura y uso.s- y la televisión,. principalmente en su función 
·1 educativa :-- ·como medio de expresión de la cultura popular (el hwnor); sobre pol~:icas culturales nacionales, sis,temas de comunicación y S\.6 rela-
1 ciones co:-. las estructu1:as politicas y funciones democ:rflticas de la comu-
nicaci6n. 
Grupos ~ ~~~clcuciones 
El CIID t~ tenido una amplia y diversa relación de trabajo con los grupos 
·e instituciones que hacen investigación, promoción,· anfllisis y- desarrollo 
de la co;:iu.nicaéión en Latinoamérica. En función de sus objetivos de pro-
mover bases de investigación, mejorar la capacidad cientifica de las ins-
tituciones e investigadores y crear y apoyar redes de investigación entre 










tintos nive:es y sectores de investigación y de acción social en América 
Latina. 
En su acci6:: de identi_ficar, contactar, promover y apoyar grupos de inves-
tigadores ~ue c~~plen tareas relevantes en este campo, el Centro ha servi-
do como pun:o de encuentro y catalizador de las personas y las institucio- · 
nes, y de sus enfoques, inquietudes y demandas en inve~tigación. Hasta 
i9q5 el CI~J habla mantenido ~elaciones técnicas y de trabajo con cerca 
de. med~a c2~~9~ar de organizaciones vinculadas a la comunicación social 
y a .su investigación en América Latina y, ·ciertamente, con la mayoria y 
lo mAs sigr-.:.ficativo de los investigadores, bien como ejecutores directos 
en los proyectos apoyados por el Centro o como asistentes a reuniones téc-
nicas, seni;i.a_rios y otros eventos de. grupo, convocados p_or el CIID o por 
las organizaciones de los patses., en los QM.e participaron sus representantes. 
En ese conjunto se encuentran los 14'organismos y mAs de 30 investigadores 
vinculados con los 21 proyec.tos financiados por el CIID y que son objeto 
principal ce anHisis eh este estudio, en. siete paises de América Latina. 
Todos cor:-~s:;:ion_den a la categoria de organizati.one_s no ~ubernamentalies y a 
la 6rbit2 :::: :i.2.. 2.cci6n pri.vada: asociaciones nacionales de investigadores 
de la comu~icaci6n, como las de Colombia, Peró, Brasil y Chile; entidades 
con interés principal en la educación, como FEPEC en Colombia, pero con 
tradición y experiencia en estudios de comunicación; organizaciones de es-
tudios social~s y promoción del desarrollo como DESCO y GREDES en Pero 
Y CENECA en Chile; grupos especializados en comunicación social como CINCO 
--·- . .... ---·---- -------·· .-.--·- ·----...----;-'"". 
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en Bolivia, y otros comenzando su actuación en esos campos como PEHESA y 
CLAEH en r=~guay. 
Las entidaC.es visitadas para este trabajo~·, son todas no gubernamentales, 
grupos privados de cientificos sociales -investigadores y promotores del 
desarrollo-, constituidos como asociaciones sin Animo de lucro, con fines 
generales de contribuir al anllisis de la realidad sociocultural de los 
pcÜt;es 1 ;-:-o::-,O'ie-¡- proyectos_ y progrmnas de participaciem y desarrollo • 
Las. asociaciones nacionales de investigadores de la comunicación tienen 
finalidades un tanto mc\s definidas, ya que combinan el interés en la in-
vestigacH>:-, con el de asociaciones gremiales y cientificas de profesiona...:. 
en el Area. Como tal, aunque son entidades legalmente constituidas, no 
tienen la estructura organizativa.de las fundaciones o corporaciones pri-
v~das, ni nantienen una planta bAsica de investigadores como cuerpo regu-
lar de tra~ajo. 
Existe un relativo grado de diferenciación entre las entidades visitadas, 
en cuanto a experiencia, consolidación instituciortal, objetivos especifi-
. . 
cos, ~:-eas de acción y conformación interna de sus grupos de trabajo. Por 
ejempio, J;::sco en Pera ha cwnplido 25 ·años de experiencia ins-titucional, 
tiene una planta permanente de cerca de 20 profesionales, y aunque rnantie-
* CENECA y AIC en Chile; DESCO, GREDES, CEPES y APEIC en Peró, y FEPEC y 
ACICS en Colombia. ·Aunque no estA en el grupo de los proyectos finan-
ciados por el CIID, pero ha presentado recientemente propuestas para 
obtener su apoyo en investigación en comunicación, ·se visitó también 
al grupo de !PAL en Perü. 


















ne un _objet i ,-o general de "promover el desarrollo", el Area de comunica-
ci6n no es parte de sus. programas regulares, en espe_cial si se refiere al 
campo de la investigación. FEPEC en Colombia tiene 14 años de trabajo en 
educación y comunicación y ha conducido algunos éstudios pioneros en esta 
Area (an¿li.sis globales a nivel colombiano y estudios sobre televisión), 
pero ha reducido sensiblemente sus actuaciones en .este campo en los años 
De otro lc.co, se encuentran ent·idades como CEN•ECA en Chile y GREDtS e IPAL 
en Pert, i::stituciones mucho mAs jóvenes, con una planta de personal mAs 
reducida, ?ero con objetivos mAs especificas e intereses concretos en el 
Area de .. co::.unicaci6n. En tanto, éstas tienen una experiencia mAs concre-
·ta y variada en estudios y programas sobre comunicación. social; CINCO en 
Bolivia, CLAEH en tlruguay y PEHESA en Argentina, son entidades en las que 
la conunicación se asocia a otros temas de investigación y. acción social 
mAs a.'"'.lplios (demografia, politica económica), pero que se han constitui-
do cono b:-1.!pos lideres para iniciar estudios sobre comunicación antes no 
realiza~0s en sus paises. 
Las asociaciones nacionales de investigadores de la comunicación capita-
lizan parte importante de la experiencia y capacidad técnica~e lai orga-
nizaciones de investigación o mantienen grupos dedicados a esa tarea, ya·· 
que la_ mayoria de ellos son miembros de esas asociaciones y contribuyen 









1 Cuatro de las existentes en América Latina, con el apoyo de la organiza-
1 ción regional que las agrupa (ALAIC)* y con financiación del CIID, condu-
jeron proyectos nacionales -como parte de un est'l!ldio regional- sobre re-
copilación :• anAlisis del· estado del arte en investigaci~n de la comuni-
caci6n social. Para realizarlo se vincularon destacados investigadores 
de cada pals, asociados a s~s propias organizaciones pero disponibles pa-
ra con~or~a~ equipos ad-hoc.para proyectos especlficos. 
El apoyo GaGo por el CIID a organizaciones no gubernamentales responde al 
esquema ir.stitucional para la investigación en comunicación y, en general 
en ciencias sociales, en América Latina. Este es un campo de bajas prio-
ridades y escasas asignaciones pres~puestales en los organismos oficiales 
y qel gobierno y las actividades q'l!le éste comprende generalmente estAnsig-· 
nadas por· el interés. politic.o y º'bjetivos. inritediatis·tas. La investigación 
por tanto se realiza con escasos presupuestos y no tiene continuidad; los 
funcionario·s caTJbian frecuentemente, las instituciones oficiales no tienen 
generalmen:e estructuras estables para investigación y la ejecución de és-
tas y sus resultados son de escasa relevancia. 
Este vacto ~a ~ido llenado en parte por el sector privado y el CIID lo ha 
apoyado. L2.s organizaciones y grupos seleccionados responden en su mayo-
ria a caracterlsticas de continuidad en la organización institucional, en 
las lineas de investigación y en el ejercicio de esa act~vidad; varias de 
* Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. 
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ellas con un erapeño .que inclusive ha superado dificultades de orden poli~ 
•-. 
:·I- tico y a.-::'bientes desfavorables. 
En el caso de las entidades consideradas en este trabajo, concurrieron 
.-~1 equipos profesionales altamente competentes y especializados en los te-
mas a.e la coraunicaci6n y con varios afios de experiencia en investigación 
y desarrollo en este campo. No resulta generoso decir que constituyen 
part:e: de :o né.s rep:-esen'tativo del gI:upo suramericano ele especialistas 















IV. ANALISIS y PERSPECTIVAS 
Una de las principales criticas a la investigación en comunicación social 
en América Latina ha sido su dependencia permanente de marcos de referen-
cia y principios teóricos y metodológicos ajenos a las condiciones socio-
culturales propias de la región. 
Esa observación fue recogida en parte por el CIID y constituyó uno de los 
antecedent~s q~e SU$teritaron las propuestas internas de 1979, destinadas 
a orientar la acción del Centro en ese campo. Por añadidura, la investi-
gación se realizaba en forma aislada y no contribuia po:r ello a la acumu-
lación d'el conocimiento. Ese aislamiento concernia no sólo a los investi-,. 
gadores entre si y a su propio c·ampo de trabajo, sino en general al desa-
rrollo de las ciencias sociales en la región. 
El anAlisis interno del CIID destacaba otras criticas, como el haber se-
guido la investigación los paradigmas clAsicos de la relación horizontal 
entre fuente-mensaje-receptor y, en consecuencia, hacer hincapié en los 
p:rocesos d'e persuaci6n del .recepto'L" por su exposición a los medios. · Se 
piivilegiaba asi la investigación sobre el uso de los medios de comunica-
ción, especialmente la radio y los impr~sos, cuya labor se concentraba en 
la necesidad de inducir a los agricultores, y grupos de población de sec-
tores marginados en las ciudades, para adoptar nuevas prActicas o productos. 
Se indicaba también, que la investigación seguia orientaciones metodológi-
cas, basadas en las técnicas de recolección de datos como las encuestas por 
.~ 
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muestreo, y algunos experimentos de campo para medir la persuación y la 
adopción de ¡>rlcticas, considerando a los individuos corno unidádes de a.ni-
lisis, aislados de su contexto social y de los otros miembros de sus cornu-
nidades. 
Sin embargo, se anotó, esas tendencias de la investigación hablan comen-
zado a céLil'biar. Los investigadores estaban trabajando con nuevas pers·pec.:.. 
civas, jus:a~do ~arcos de r~ferencia.que peTmitieran una aproximación mi~ 
amplia y c:.::-:pre'1siva a los fenómenos de la comunicación en la sociedad. 
Esos nuevos· enfoques permitian considerar· al recéptor no sólo en relación 
con el ca:.:jio de actitudes y conocimientos, sino anal~zar también el papel 
de los·raec.:.os de comunicación en el contexto especifico económico, politi-
co y cultt::ral, asumiendo los determi.nantes de ese contexto y de situacio-
nes partic•..tiares de la sociedad y la comunicación. 
Toma~do e::-. cuenta que las ciencias sociales en Am·érica Latina, eran pione-
ras en el desarrollo de esas aproximaciones y de métodos e instrumentos 
de an~lis:.s apropiados a esos enfoques, se esperaba que la relac~ón entre 
Las ci-=r:::.?.s C.e la comunicación ·y el mas amplio campo de experiencia de 
las cier:c:..=.s s,1ciales en la región, permitiria resultados 1auy positivos 
en la investigación. 
¿Hasta qué punto se han cumplido esas expectativas y cómo se reflejan en 
los estudios que el CIID ha apoyado? ¿Los proyectos-financiados por el· 
Centro siguen o no adoleciendo de. las mismas debilidades observadas en los 






Los elementos de anAlisis utilizados para este trabajo pueden aportar ~J .. -
gunos crite=ios para responder esas cuestiones. En el Anexo 1, se p~~sen-
ta un resu.:-::en de los resultados del anAlisis,. correspondientes a aquellos 
proyectos en los que se contó con información documental· completa. 
Calidad cientlfica 
La calidad cientifica fue considerada expresión de varios factores: la 
actu?.lidad :·· relevancia de los temas estudiados; la coherencia entre el 
dise~o, 12 e~ecuciOn y el producto final de los proyectos; y la relación 
del proble!Ja u objeto de estudio propuesto con·los métodos de indagación 
y anc\l.isis l~s resultados logrados. Se consideró ademAs·que la calidad 
no ·sólo es relativa a los objetivos,. sino al acopio de conocimientos con 
que resl!llta favoreci.do cada .pais dentro del tema investigado, y por tanto 
a la capacidad .técnica disponible en comunicación y en general en las cien-
cias sociales. 
La calidad ce los estudios es variable; algunos se deben calificar como 
modestos, ~:ros son tan buenos que se pueden titular como ejemplos. 'Un 
caso ent~e !os primeros es el de PEHESA en· Argentina sobre la cultura de 
los secto=es pop~la~es en Buen6s Aires. Es un estudio histórico descrip-
tivo del periodo 1920-1945, sobre la historia cultural de sectores popu-
lares marginales en el viejo Buenos Aires. Se planteo con un marco te6-
rico detallado y bien sustentado, pero sus elementos no se util~zan en el 
anc\lis~s.. Ello impidió mejorar la calidad de los resultados, que se pre-
sentan.como una narración histórica que no corresponde.al estudio siste-








mAti~o sobre los fenómenos de .comunicaclón y cultura propuestos en el 
diseño. 
De otra pa:-te, no se encuentra en él evidencia de que la metodologta pro-
puesta haya sido cwnplidamente aplicada, a·excepción de la revisión bi-
bliogrAfica, ésta si detallada. 
Sin em:ia!"~o, e'!. tema y su planteamiento son novedosos y se destaca como 
innovaci6~ ~ecadológica la selección de dos Sarrios como unidades de es-
tudio de caso; ademAs, la escogencia de las bibliotecas de barrio como 
unidades ¿e anAlisis para algunos elementos de la organización social, y 
como cent!"os mediadores en la difusión de contenidos culturales y de pro-
moción personal y comunitaria. 
En el mis;::o pa1s otro grupo, -CEDES-, realizó un estudio sobre politicas 
culturales, desarrollado con alta calidad en sus fundamentos teóricos, 
enfoque ir.:.-estlgativo y d:i.seño metodológico. El estudio, que es esencial-
mente 2n2l~tico-descriptivo, se basa en datos seleccionados por una com-
binaciOn ~~ ~étodos: revisión ~ibliogrAfi6a, entrevista~ estructuradas y 
no estruc~~~adas, recopilaciones históricas, discusiones en grupo, recom-
binaci6n C.e datos secundarios, y otros. La presentación de los resulta-
dos denota, adernAs, alta coherencia entre el diseño propuesto, la ejecu~ 
ci6n del estudio y el producto final. 
En esa mis~a linea temAtica se encuentra el estudio de GREDE$ en Peru, 
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sobre poltticas .culturales. Aunque su diseño no fue particularme!'lte in-
novador. y se bas'ó en métodos convencionales· (revisión de literatura, en-
trevistas, seminarios de discusión de resultados ), su aplicación cuida-· 
dosa y extensa, en concordancia con los propósitos del estudio, permitió . 
alta calidad en sus resultados. De otra parte, es completamente coheren-
. te la reLaciOn entre el diseño propuesto, la ejecución y los resultados 
obten::..:=:..)s., cue ::;~ ajustan a lo acordado ea el proyecto ain:obado por el 
CIID. 
Algunos o-:ros estudios se ubican en el término medio de calidad cientl-
·fica espe:-ada.· La relevancia de los temas que trataron -como también los 
antes se~alados-, es esencialmente local, referidos a indagaciones de ca-
rc\cter nacional sobre estructura de los medios·masivos y pollticas de co-
m1mica:cib;i, estructura y liso de la radio en programas dirigidos a la po-. 
blacibn ca..""Jpesina, y anAlisis de la prensa popular en sectores obreros y 
.campesinos, 
Entre el ::.os se encuentra e.l estudio de CLAEH en Uruguay so:bre · 1os medios 
mas i··:os 2;, e·se pe. is, que .aunque sigue una· linea de investigación ya tra-
tada y aün superada en otros paises latinoamericanos, en el Uruguay fue 
pionero · po·r. los escasos antecedentes en investigación sobre comunicación 
social e:i ese ·pals y el consecuente desconocimiento de la organización y 
furiciona.niento de los medios masivos. 
























tipo diagnóstico y descriptivo, tanto en el tema como en la metodologia. 
Sin embargo, el trabajo se realizó ~ori base en un disefio adecuado a los 
objetivos planteados en la propuesta que se presentó al CIID, cuales e-· 
ran la generación de conocimientos bAsicos sobre el tema. Por ello mis-
mo, la coherencia que se encuentrp. entre el disefio, la ejecución del es.-
. tudio y sus resultados, tratAndose de un trabajo q.ue fue amplio en su 
pl"'-nte:>..J-:;.i..ent.o y por ello un tanto disperso, situación co:rtprensi..ble si se 
piensa qu'::. la tradición investigativa en comunicación es casi nula en 
Uruguay. 
Con un enfoque similar.se realizaron otros dos estudios sobre estructura 
y sistemas de ·1os·medios masivos:. uno en Per6, por el grupo de DESCO/ 
APE~C, otro en Bolivia por CINCO. Entre uno y otro hay diferencias en 
el nivel de calidad de ejecución. El de Per6 fue un estudio histórico 
que buscaba, ademAs de describir la estructura de los medios masivos en 
el pals, analizar su desarrollo en relación con los cambios sociopollti-
cos ocurridos en el pais durante el periodo de reforma de los afios ~eten-
t:a. 
En ese trabajo se llega a resultados de buena calidad .sin ser ésta par-
ticularmente significativa; ·se mantiene apropiada relación entre el di-
sefio y sus objetivos con.la rnetodologla utilizada. Esta siguió patrones 
convencionales (entrevistas,recopiiaci6n y anAlisis de la legislación y 
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el cual aYa~zó en el analisis superando el nivel descriptivo de otros si-
mi lares. 
El estudio de CINCO en ~alivia sobre medios masivos alternativos, que to-
ca también los subtemas de estructura de medios, audiencias y politicas 
de comunica~ion, sigue en su diseño y desarrollo parAmetros clAsicos en 
cuant'O a d2:inici6n del tipo de muestra.,. méto<;los de recolección de infor-
nación v ~~!ti~is y presentación de resultados. Es un estudio exhausti-
v0 y de grai aliento, qu.e llama. la atención por el grado de qe.talle de la 
informaci6:-. trabajada. El fundamento teó:rico es general y. no tiene ela-
boraciones. :;:iropias adicionales, pero tampoco se requerian. El estudio, 
tipicamente histórico-descriptivo, abunda en información antes no recopi-
lada ni as! organizada, que deja para a:nAlisis posteriores rnAs profundos. 
Tales an¿lisis, que en ese trabajo se dejaron un tanto de lado por el de-· 
talle d~ !as estadisticas descriptivas y la narracibn histórica, segura-
mente enco~,:raran las mejores bases para otras investigaciones en el in-
forme que se presentó al CIID. 
El es~cj~: :2alitado por el grupo de CINCO merece destacarse sin embargo 
como el ti;:.o de investigación bien hecha, rigurosamente conducida, asi no 
tenga· apo:-tes teóricos y metodológicos adicionales en su campo· o en el de 
ciencias sociales en general. Su aporte principal es el de un trabajo 
bien hecho, que ejemplifica la coherencia clAsica entre el diseño, los 
objetivos comprometidos y el resultado final. A partir de un diseño me-
todológico riguroso, basado en la selección de una muestra por el sistema 
1 .• 
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de c\:lota, revisión de información documental, entrevistas a profundidad 
y anAlisis de una muestra de los programas regionales en diferentes nive-
les de los medios masivos, el estudio hac~ un completo diagnóstico descrip-
tivo j analitico del sistema nacional de comunicación masiva en Bolivia. 
En otro ni-vel se encuentran varios proyectos, originarios de paises con 
una rica tradición de investigación en comunicación. 
Teorla y rnétodo 
a). Aspectos teóricos y avances del conocimiento 
La sustentación teórica de las investigaciones es variable en conteni-
do, enfoques y pr¿f\:lndidad eri su elaborariión. Dos terceras partes de 
los estudios presentan antecedentes conceptuales y elementos teóricos, 
sobre comunicación, cultura, sociedad y desarrollo, como marco de re-
ferencia d~l tema de investigación y de la metodologia seguidos. Los 
marcos de referencia se basan en revisiones bibliogrAficas que toman 
en.cuenta textos de teorla de la comunicación social o sobre ella, y 
resultados de investigaciones o ensayos conceptuales relacionados con 
el tema propuesto para indagación. 
Una tercera parte de los estudios contribuye con elaboraciones m<'l.s de-
t"alladas que una revisión bibliogrAfica, e incluyen anAlisis criticas 
de elementos teóricos, que se reformulan para sustentar enfoques par-
ticulares relacionados con pollticas de comunicación y desarrollo cul-
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1 y sus in:errelaciones • 
.i 
1 se· consicera que sólo uno de lós proyectos-hace aportes teóricos inno-vativos. El estudio sobre polltica cultural en la Argentina retoma 
1 las rel-c.:::iones entre cultura y comunicación y el papel del· Estado en 
su pro1:1o:::ión y desarrollo, para referirlos a la cultura urbana y po-
1 · pular, e;-, ·el c.ontex.to. de transiciones poli.ticas como las que se dieron ;_, ·en ese ~~:s en los afias recientes. 
En una :::.:nea de pensamiento .similar, aunque con aportes menos detalla-., 
dos,· el estudio de CENE:CA, en Chile., sobre sisbemas de comunicación, 
:I· E·s.tado ,:• sociedad: civil, s.e destaca po:r el anAlisis del concepto de monopo.lio de los medios·, en relación con las implicaciones que pl:lede 
:I tener e:-, la transformaci6n de las relaciones civiles entre la sociedad y· el Est.ado, 
-'I El a por t. e teórico de· ese estudio es ademAs no·tab!le, en cuanto se v:e mAs · 
alla de: simple monopolio de los medios (que ya de por si es un aporte 
1 en conocimientos)', para buscar hipótesis explicativas so.bre· 1as trans-:,, for:.iac: '.:':i.':!S del sistema comunicacional en ··relación con las transforma-
cienes 5Jciales. 
Otros cuatro estudios contienen contribuciones· importantes sobre el 
campo de conocimiento que analizan, pero son esencialmente de interés 
local. Entre ellos, se· destacan las investigaciones en Chile Sobre. re-
cepción de la televisión y aplicaciones de este medio a la educaci6n de 























los jóvenes, bajo una nueva perspectiva teórica. Se replantean rela-
clones· entre el medio, los padres de familia, los jóvenes y las muje-
res, en los niveles comunitarios de escuela y barrio. 
Del mismo grupo de CENECA, su estudio sobre prensa popular en Chile, 
hace una interesante aplicación de elementos teóricos sobre cultura, 
comunicación y expresión popular, medios masivos y uso de los mismos 
par las c!3.ses obrer2.s y campesinas, a la c-:>nstitución y prm1oci6n de 
formas de representaci6~ y participación de t~les sectores en la sacie-
d1ad. Est.e trabajo. !fe CENEGA es importante para Amé·rica Latina, y no 
sólo para Chil,.e, por s.us contribuciones en e1·· planteamiento de los te-
mas prensa popular y participación, y comunicación y cultura en los 
sectores urbanos y rurales de clases marginadas • 
Ese campo de estudio de la comunicación, relacionado con medios masi-
vos y formas de expresión popular,.es el de mayores elaboraciones teO-
ricas y conceptuales en los estudios auspiciados por el CIID. Se dis-
tingue en ·particular el interés de adecuar, a la realidad. latinóaraeri-
ri.c.:ü1::i., fuentes teóricas provenientes del· peí1sa.IiÜento· europeo 
Con tal enfoque se encuentra ta..r.ibién el cstuJio de PEHESA en Argentina, 
sobre cultura de los sectores populares en Buenos Aires, que propone 
nuevas elaboraciones de las teorias de Grarnsci ·sobre comunicación y 
cultura popular y da lugar al planteamiento de una nueva unidad de anA-
lisis: los espacios de comunicación que se definen en las bibliotecas 
de barrio y su entorno. 
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1 Aunque no se basa en elaboraciones teóricas particulares, ni fue su 
1 propósito hacer contribuciones en este campo, el estudio sobre recopi-
laci6n y anAlisis de canciones quechuas en Pert'l, contiene planteamien-
tos. importantes sobre teorla de la comunicación y formas populares 
1 
de expresión cultural. El planteamiento y desarrollo del tema.es, en 
si, una contribución a nuevos campos de anAlisis de la comunicación. 
1 Los res:E~tes estudios, no citados co~o casos especificas en este ana-
lisis, incluyen marcos de r~ferencia general, que consideran elemen-
1 tos de ~evisi6n .teórica relacionados con cada tema particular. Sin 
:1 embargo, no se distinguen por aportes teóricos nuevos o anAlisis de ese 
i - tenor elaborados a profundidad. No era tampoco su interés u objetivo 
' ,, hacerlo. 
1 
Empero, es evidente en todos ellos el intento de buscar adecuaciones 
de los careos teóricos generales a la realidad particular de la comu-
nicaci6n, propia de cada pais y de Latinoamérica, y con base en ello 
dirigir.la investigación hacia problemas de relevancia local y con en-
Esto es asi en tanto se encuentra énfasis en nuevos temas, o al menos 
diferentes a los tradicionalmente estudiados, como los ya citados de 
comunicación y cultura, democracia, politicas de comunicación y desa-
r~ollo, y comunicación popular y alternativa. 













sis his:~rlcos, que constituye un lrea temltica antes no trabajad~ sis-
tem¿_tic=....-::::ente. Tal.es el caso de los estudios de CLAEH en Uruguay, 
CENEGA e~ Chile y CINCO·en Bolivia. -Igualmente, los cinco proyectos 
de indagación y anAlisis.bibliogrlfieo sobre ia investigación en comu-
nicaci6::-. social, ql!le ademAs de la recopilación documental, incluyen 
anllisis de los enfoques teóricos, temas estudiados y perspectivas de 
la inves=igaci6n en Brasil, Argentina, Colombia, Per~ y Chile. Su a-
po~~e :~~siste en la presentación de elementos antes dispersos, sobre 
enfoqu~s teórico.s, metodológicos y temlticos de la investigación, como 
el pla::ceamiento de amplias y nuevas lineas· de trabajo po·tencial. 
b) Aspectcs metodológicos 
En una ;:-erspectiva similar a la de sustentación teórica, se· encuentran 
los enf~ques metodológicos de la investigación realiza.da: son escasas 
las cor::ribuciones a la innovación en est.udios so:bre comunicación. 
Dos proyectos- presentan.avances en recombinación y adaptacÍón.de méto-
dos, pa~a profundizar en aapectos del tema en estudio. Tal es al caso 
del es:'..:iio en Argentina sobre politica cultural, que acudió a una com-
bine.e i .: :·, de r.-,.2t0d:os de revis.ic'in tJi b l iogFaf ica, entrevistas, recopila-
cienes ~istóricas, discusiones en grupo y anllisis de fuentes secunda-
rias, para describir y analizar politicas de comunicación y desarrollo 
cultural en el pais. 








el estu¿~o de nuevos temas, como el de canciones q~echu~s, que acudió 
1 a fuentes primarias como juglares y cantantes populares, anAlisis de 
1 
archiYos d:e radioemisoras, pobladores de campo y otros depositarios de 
una memoria narrativa sobre poesla y expresión de sentimientos y creen-
1 cias a través del canto. · 
El grupo de CENECA en Chile realizó tres estudios, en un proyecto de 
~1 tipo s2~~ada, scbre recepción activa de la televisión y aplicaciones 
. educa.ti-.-as de ese medio en relación .con la interacción padres..:hijos. 
Este pro:·ecto fue muy original y creativo; partió de explicar la tele-
visión, 2 la audiencia d'e padres de familia para que, ver televisión con 
los hijos, se convirtiera en una relaciOn activa, y buscar luego, en 
acciones educativas -foros, seminarios, cursos, publicaciones-, mate-
riales mecanismos para potenciar esa actividad de los receptores. 
Es inpor~ante destacar el enfoque metodol6gico de ese proyecto, en cuan-
to a que los r:iecanismos e instrumentos desarrollados. fueron repetidamen-
te ensaya~os~ corregidos, revaluados, reutilizados, a través de su uso 
:1 Y an~li~~5 con diversos grupos de sector~s. populares; es decir,. hubo 
alto ni.,.el.de participación de los usuarios en el desarrollo de la in-
vestigaci6n, lo que representa una innováci6n metodológica.- AdemAs, el 
paradig:::a centrado en el receptor ( y no en el emisor ), es en sl una 
novedad. 
Otras contribuciones metodológicas son también de CENECA, Chile, por su 







propuest2. de métodos convencionales aplicados a un estudio de nivel ex-
plicatiYc sobre sistemas de comunicaci6n, estado y sociedad civil, que 
permite ::egar a proposiciones para la dem6cratlzaci0n de los medios 
de comunicación •. Este es un ·planteamiento temAtico nuevo para la in-
vestigación en el medio chileno. 
El estué:.o ya citado de PEHESA en Argentina, sobre cultura de los sec-
· tm:e.s ;·e:::-.: Le.res, contribuye con innovaciones metodológicas en la se lec-
ción j¿ :..=.s unidades de estudio (barrio y bibliotecas comunales), como 
entidades significantes en el proceso de "comunicación cultural", y 
p(ff la. 2.;:licación del concepto de "cultura de clases populares" a estu-
· dios de :a.so y recuperación de· "historia oral" •. 
En otra :imensiOn de lo popular comunicat·ivo, relacionada con el humor 
y ~~ exp~esiOn a través de los medlos ~asivos~ el grupo de DESCO ~n Per6 
realizó •..:n. estudio basado en métodos de revisión bibliogrAfica y docu-. 
mental r: grabaciones de programas ), entrevistas, lectura y anAlisi~ 
de contaaido de guiones televisivos y anAlisis de. reacciones y juicioi 
del p~~:~~o, ~ue representa un esquema motodológico innovativo, no tra-
dicio~=.:.., en cuanto utiliza técnicas de observación nuevas y diferentes, 
apropiacas para los objetivos y tema del estudio. 
No obstante, ·el informe final de ese estudio -presentado en forma de 
libro-, fue objetado por el oficial principal del programa de educación 





tica" y con "poca información en cuanto a criterios, métodos y meca-
nismos pa.:-a la recolección y_ anAlisis de la información". 
Empero, ;;.·.:nque al estudio le falta aplicación sistemAtica de los méto-
dos, o poz-.lo menos en el informe no se encuentran evidencias de esa 
aplicaci6~, su metodologia es innovativa, pertinente a sus propósitos 
y.tiene el mérito indudable de ser exploratoria. 
1 e) El barcc s2neral: conclusión Tanto 10s ?royectos presentados al CIID, como los informes de resulta-
dos, se S'.:!Stentan en marcos de ref.erencia que apartan la base teórica 
como la :-<:visión de resultados de la investigación relacionada con ca-
' .1 da tema.. La elaboración de esos antecedentes es, en varios casos, ex-
. tensa, e:·1 otros breve o no suficientemente explicita, aunque vfgente. 
1 Los apor:es teóricos~ y en general del conocimiento del proceso de comu-
.:·1 nicación social., provienen de la revisión de fuentes que se acogen como 
referencia de la investigación,. del anAlisis y discusiOn de resultados 
a lo la:-;o del texto de los informes y del tema y campos de estudio 
abordados .. ·De esas fuentes proviene también la· selecciOn de los méto-
-~1 Se encue~tra entonces concordancia entre la base teórica y la metodolo-
gia. utilizada, en estudios que se inspiran en paradigmas clAsicos de la 
comunicación como los de Laswell, Berelson, Berlo, Schranun, o Rogers, 
1 
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tica" y con "poca información en cuanto a criterios, métodos y meca-
nismos para la recolección y anAlisis de la información". 
Empero, aun.que al estudio le falta aplicación sistemA·tica de los méto- · 
dos, o por.lo menos en el informe no se encuentran evidencias de esa 
aplica:cHm, ·su metodologla es innovativa, pertinente a sus propósitos 
y 1tiene el mérito indud·able de ser exploratoria. 
Tanto los proyectos presentados al CIID, como los informes de res11lta-
des., se S'JStentan en marcos de referencia qu.e aportan la base teórica 
como la revisión de-resulte.dos de la investigación relacionada con ca-
da tema,. La elaboración de e.sos antecedentes e·s, en varios casos, ex-
tensa, en. otros. breve.o, no suficientemente e:xpllcita, aunque vigente. 
Los aportes teóricas, y en general del conocimiento del proceso· de comu-
nicación social, provienen de· la revisión de fuentes que se acogen como 
referencia de la .investigación., del á.nAlisis· y discusión de res"Ultados 
a l_o largo del! texto de l!os info'I'mes y del tema y campos de esb,idlio 
abordados. De esas fuentes proviene también la selección de los mé1to-
Se encuentra entonces concordan.cia entre la base teórica y l~- metodolo-
gla utilizada, en estudios que se i,nspiran en paradigmas cU.sicos de la 
comunicación como los de· Laswell, Berelson, Berlo,· Schramm, o Rogers, 
' ~ . ,. 
cori marcos metodológicos derivados del an~lisis de contenido, encuestas 
~~;:~ :.i ; 





' 1 dirigidast entrevistas precodificadas y anAlisis estadistico del com-
·) 
1 
p_ortanien:o ·de los receptores. 
Ese enfoq~e investigativo se utilizó en sie~e de los estudios analiza-
1 dos, entre ellos los que centraron su interés en el diagnóstico y anA-
lisis de sistemas comunicacionales y estructura de medios masivos (te-., 
levisión, radio y prensa). 
··.1 De ctr·.:i .c::.20, -se encuentran. estudios basados en fuentes del pensamien-
to tebrico lati:ioa..-:iericano sobre comunicación, a partir de la visión 
1 de autores·como Mattelart, Veróh, BeltrAn, Schiller, Nartin Barbero y 
1 
_Moragas Spa, entre otros, que han contribuido con planteamientos.teó-
r.icos nuevos, que rel.egan el anAlisis de los objetos por la reflexión 
'I critica de los procesos y las prActicas.comunicativas. 
Aunque se siguen diseños conocidos para la indagación bibliogrAfica y 
·:1 de tipo histórico, o para la aplicación de encuestas, complementación 
1 con entrevistas y aén esquemas como el de investigación-acción, son mAs frecue!1.tes innovactones que combinan al anAli.sis de procesos ge-
.. 1 ne7"ales cJ:"t o::iser';aciones puntuales del tipo "ilustración". 
En es~e =arco general, se encuentran el estudio de casos (radio campe-
sina, an¿,lisi& del programa "Tierra fecunda" en Perl\), el ensayo y eva-
luación de experiencias prActicas (educación para televisión), o los 
ensayos generales sobre comunicación y cultura, pero ordenados en pers-
pectivas de critica y a6n de denuncia o b6squeda de alternativas de ca-
1 '.... ~- -
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rActer global (televisión y desarrollo, de FEPEC/CEDEN; democracia y 
medios r.:asivos, en Chile y Per.ó; cultura y fuerzas populares, en Chile). 
Estudios como los nencionados, dejan ·de lado los métodos que analizan 
los "obje<:os" y "sujetos" particulares de la comunicación, por ejemplo 
los medios como tal, y los sujetos -emisores o receptores aislados-, 
para mirar los procesos que se dan en ellos. Por lo mismo, se substi-
tuyen r.:é'::odos como los de. encuesta/ entrevista y muestra .planificada a 
partiT da ~ip6~esis, por otr0s de tipo mAs cualificativo, como la reco-
pilacib::1 y analisis histórico, la bó.squeda de hipótesis y pro.blemas re-
levantes, relacionados con la ubicación de la comunicación en la socie-
dad.y la cultura, y el intento general. -y destacado- de recuperación y 
reconstrucción de expresiones culturales popu'iares (en los cuales son e-
. jemplos tipicos los estudios sobre las canciones quechuas y radio Ayma-
ra, los ce "Risa y cultura" y el de "Anhelos y. sinsabores-cultura perua-
na"). 
Utilidad e i~pacto social 
·La utilidad e i8pacto social, en la polltica o el desarrollo, es una va-
ri 2ble di~is~l ~e es~imar. En l~ mayori~ de los pr¿y~ctos (10 de 13) no. 
se buscó eS!=·eclficamente ese impacto. Empero, en los que se propuso se 
obtuvo, por haber involucrado en el proceso·investigativo secto.res socia-
les y politicos,. que fueron influidos y reaccionaron al tema y los resul-
tados de cada estudio, con efectos visibles en las pollticas y deci~iones, 

















Por otra par~e. la información considerada en.este. estudio es insuficien-
te para de~er:ninar el impacto y utilidad social. Las apreciaciones que 
se hacen res~lt~n de las entrevistas con investigadores y otros especia-
listas del sector. conunicaci6n y desarrollo social y del anAlisis de los 
i»fo,rmes finales y 1a aplicacic'm potenciai de sus resultados. 
Bajo esos c::-iterios; es posible ind'icar que d'e varios de los estudios se 
· esp~rar~?-~ ~:ectos en !~ formulación de politicas nacionales, dada la co-
yuntura par::.cular de los paises. Asi se espera e_n. el caso de Uruguay, 
~ornando e~ cuenta las condiciones polltic~s de ese pals, en el momento de 
la realización del estudio sobre audiencia de los medios masivos. Se ade-
lantaba .en -~:rug~ay (1981) un proceso de reconstrucción e institucionalidad 
democrAtica,· y el estudio de CLAEH aportó información sobre los medios de 
comunicaci6:1, su ubicación social y cultural, programación y audiencia, 
que puede tener (o haber tenido), un gran impac.to en la formulación de pó-
litlcas para apoyar ese objetivo social~ 
Situación si::iilar es la del estudio sobre prensa ·popular en Chile,.que in-
d.:i(',6 s'i.::;:e::-.¿c:ic2..:e:eate ese medio de comuni.caci6n en .los ambientes sociales 
obrero :• cc.::;esi:10, durante el periodo comprendido entre 1958-1983. El es-
tudio aportó analis.is y elementos para la formulación y aplicaci.6n de po-
11ticas nacionales en torno a la penetración y el uso de medios de comuni-
Cación masiYa, en regiones y niveles sociales populares, y relativos a las 
interacciones entre Estado, sectores populares y prensa popular. 
Los anAlisis de pollticas culturales y de comunicación en Per6 y Argentina 
·... ~·. -
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1 y el estudio diagnostico de la estructura de los medios de comunicación 
¡ . ·1 
1 . (' 
en Bolivia, C..?ortan información t'ltil para aplicaciones futuras en el di-
seño de poli :i.cas nacionales, en la medida que se reconozca y utilice· ese 
potencial. ~sto ·no depende de los investigadores ni de los grupos insti-
tucionales o•·"' realizaron los proyectos; tampoco de la calidad de sus re-
1 sultados •. s:.n embargo, ten:drAn incidencia en la medida en que su difusión 
se amplie a :itros circulos, diferentes a quienes desarrollaron los proyec-
@ 
., 
tus, y és=~~ ~aaccionen al aporte que se ofrece. 
1 Otro tipo d2 impacto y \:ltilidad' es relativa a las contribuciones investí-gativas, por una parte, y a la educaci6n por otra. 
1 todos los es:udios representan.aportes investigativos por la recolección, 
1 
sistematización y anAlisis de informaciones Otiles para otras indagacio-
nes. Algunos de ellos fueron los· primeros en el estudio de temas, antes 
·1 no abordados por la investigación en comunicación social, en el contexto 
particular ~e los paises. Tal es el caso de l~s recopilaciones y~anAli~is 
1 de canciones quechuas y aymara.,_ la recopilación y s.i.tematización de datos 
... , sobre estru=:ura Y. utilización de medios masivos en Uruguay, Bolivia y · 
Pen'i, v ;=L ~:'..¿:21·,::e trabajo de recopilación y an¿lisis bibliogra.fico en o-
tras cinco ;a.ises de América Latina, sobre investigación en comunicación 
social. 
La utilidad de _esas contribuciones se concretaré., en.tanto otros investi-
gadores retomen y enriquezcan los temas estudiados y· puedan aprovechar el· 
bagaje de conocimientos que ellos representan. Asi se·espera, por ejemplo, 
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en el caso ¿e los estudios de especial significación como los antes cita-
dos en Arge:r:t.ina, Peró y Chile sobre politicas culturales, comunicación y 
participaci6~ popular. 
En el campo educativo, conviene tener en cuenta "el impacto potencial de 
los estudios de CENEGA~ y los desarrollos_prActicos al efecto, sobre te-
lcvisi6n y la relación padres-hijos, en un contexto de capacitación y una 
Orientación parecida, aunque con otros propósitos, la tuvo el grupo de 
·Pera, en re:ación con las aplicaciones de una radioemisora popular, y su 
programa "Tierra fecunda", para promover la organización y participación 
campesinas en movimientos precooper_ativos .Y de expresión y partlcipaciOn 
popular.. Er, este caso se utilÚO la radio asociada a otros medios (carti-
llas, peri6~icos) y a eventos especlficos de _capacitación. 
La aceptación que tuvieron los programs de CEPES entre los campesinos, con-
virti6 al ;::·:-agrama "Tierra fecunda" en el mAs sintonizado e importante de 
la radiodi:-.Jsión educativa en el sector campesino peruano; su impacto·, en 
las perspe~~l~as comunic~cional y educat.iva, puede ser muy ampli¿ en el 
futuro. 
El impacto social que puedan tener los resultados_ y recomendaciones de la 
investigación realizada, estA asociado a su difusión. Dentro del presu- · 
puesto que el CIID asigno para los proyectos, muy pocas veces se incluye-
ron aportes para ese propósito. El Centro financio indirectamente la di-
··- ........ 
. ---- ·--··::--··-·. 
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fusión de los cinco estudios bibliogrAficos sobre investigación en comuni-
cación, apoy~ la publicación de los informes y adquirió, para distribución, 
parte de _los ejemplares, Ha apoyado también la publicación de otros in-
formes fin2les; ha sido el caso de "Televisión y educación"(CENECA/Chile); · 
"Risa ·y cult<.:ra" (DESCO/Per6); la serie de boletines de CENECA sobre lo 
_ obrero y ca.=.?esino en la prensa sectorial y masiva, y el informe· de CINCO 
e~ Bolivia s~bre medios alternativos, cuya publicación ha sido financiada, 
pero no se ~a realizado. 
La difusión de resultados ha sido sin _embargo mAs amplia. Las institucio-
nes no sólo ian publicado y distribuido los informes -varios de ellos en · 
versiones ~esumidas y tipo.divulgativo-; también han distribuido copias a 
los colegas eri ell pais, dictado conferencias, realizado seminarios, j>resen-
tado como ponencias o eventos técnicos y, en algunos casos, se han prepa-
rado versio:-~es didActicas para cursos cortos y· otras actividades de capa-
citación. 
Esas acciones divulgativas son diferenciales y en parte han dependido de 
los recurs05 institucionales para llevarlas a cabo. Cuando el CIID apor-
to.recursos comple~entarios -o fueron conseguidos de otias fuentes-, esa 
acción de difusión ha sido mAs consistente, como en el proyecto en cinco 
paises sobre bibliografia de la inv~stigaci6n; en proyectos como los de 
CENECA en Chile; DESCO, GREDES y CEPES en Per6; FEPEC/CEDEN en Colombia, 
y PEHESA -en Argentina. 

























En otros casos (Uruguay, Bolivia), se propuso la publicación de los infor-
mes, pero at:, no se ha realizado, Sin embargo, se puec,l.e decir que. se ha 
tenido interés en la difusi6n de los resultados y de alguna forma las ins-
t,ituciones la. han logra~o, ast .sea un tanto limitada al nivel local. De 
otra parte, i..a difusi6n ha sido mAs exitosa -si cabe- por la aplicación 
de los resul:ados a experie:i:iclas prActicas ("'fierra Fecunda" en Pertí, y 
"Ed"ncaci6n :;2.ra la 'i.'V" en Chile, por ejemplo). 
Las encidad~s que 3e visitaron (siete de catorce), coincidiera~ en indicar 
· que u:i:io de ~os beneficios adicionales de los proyectos trabajado1s con ·el 
· CIID fue el es.tablecimiento y/o incremento de fructiferos intercambios con 
otras insti:uciones nacianales y del exterior, sobre temas de interés co-
n:u!in y relacionados con los proyectos. Ese intercambio ha sido diverso e 
. intenso y e:-~. a:lgunos casos ha dado origen a ase·sortas a otras entidades 
fuera de' su pats s·ede (caso de. CENECA para l!Jruguay y Argentina). 
Concluyeron, adetnAls, · se.fialando que para mejoirar es;a difusión e intercambio 
en las redes de la investigación en comunicación, educación y desarrollo, 
convendrié. ·:_:1e 103 proyectos incluyeran partidas especificas de apoyo a 
esas a.cci0:-.2s y concreta,""'.'lente par.a la .public::ad.on de los restlltados, 
Contribucio:ri.es a la _educación y entrenamiento 
Este criterio de anAlisis se consider6, dado que la financiación para los 
proyectos fu.e administrada por el programa de educación del CIID. Se es-
peraba ent·onces, que en alguna forma se tuvieran contribuciones en es:te 


















de sus resultados. 
Empero, las propuestas y proyectós realizados no definian compromisos re-
lativos a ec~cación, que no fue su campo de trabajo, no obstante las es-
trechas relaciones entre comunicación y educación. Por lo mismo, ni la 
ejecución ni los informes finales hacen refe:rencia espE!cifica a contribu-
ciones a la ~ducación. 
Sólo uno ¿e ~os estudios se inscribe en el marco concreto de objetiv0s 
educativos: el estudio de CENECA. sobre recepción activa de la televisión; 
otros, coi710 los de CEPES en Perl'l, sobre programas de radiodifusión para 
campesinos, y_el de cultura y sectores populares en Argentina, tuvieron 
interés mar:gtnai" en aspectos educativos. En ambos casos,. en el contexto 
genera] de la comunicación, y los medios masivos, como instrumentos de so-
c_ializaci6n y de transmisión de pautas de comportamiento y participación 
comunitaria. 
Las aplicaciones mAs especificas a. la educación son las de CENECA en Chi-
le, que pro~~jo un texto, varias guias fuetodológicas y realizó seminarios 
y. c1~rso.:; cc,:o.s, sobre el tema de "enseñar a ver televisión", dirigidos a 
jóvenes, anas de casa, profesionales y grupos p~pulares en Santiago de 
Chile; CENECA, a~emAs, ha dado asesoria a proyectos con intereses simila-
res en Uruguay y Argentina y ha dictado seminarios de capacitación. 
Al igual que los documentos de CENECA, varios otros se han convertido en 
"manuales educativos" o en material de texto y de_ consulta "en programas 
..... -~. ,, 
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educativos. Esto es reconocido, por ejemplo, para estudios como los de 
historia y politicas de la televisión en Colombia (FEPEC/CEDEN); biblia-
grafia e historia analitica de la investigación en comunicación social 
(varios paises y entidades)j poUticas culturales (GREDES y DESCO en Pertl); 
sistemas de comunicación masiva en Uruguay, y varios mAs que actualmente 
conforman recopilaciones y anAlisis que se utilizan en procesos educati-
vos en ¡2 ~e~i6n. 
Contribucib~ adicional es la que se ha hecho a la formación de investiga-
dores: por el "adiestramiento en servicio", a través de la vinculaci.ón de 
jóvenes profesionales a la ejecución de los proyectos, bien como asocia-
dos o como asistentes;. en segundo lugar, pór· la vinculaci6n de las enti-
dades a las·escuelas·y facultades de comunicación social y similares. 
Aunque el n~ero de "investigadores principales", en los estudios finan-
ciados por el CIID, es de aproximadamente.30 personas, en todos los casos 
se vincularon estudiantes universitarios o profesionales recién egresados 
(sociólogo,s, comunicadores, economistas, psicólogos), como. "asistentes de 
i:1vesti~ac:.o:i.", encuestadores y, en general, auxiliares.. Su participación. 
e:1 los p:;:-0:•ectos les dio oportunidad de esta·blecer contacto con el queha-
cer investigativo. Algunos de ellos (en DESCO, Per6; FEPEC/CEDEN, en Co-
lombia; CI~;c:;o en Bolivia) se vincularon luego a otros proyectos, o pasa-
ron a otras instituciones para continuar trabajando en investigación. 

















nanciacl:os po:- el CIID, forma parte de la planta docente de varias de las 
escuelas de co~unicación en América Latina. Esto es.evidente, ·por ejem-
._plo, en Pert, Chile, Brasil y Colombia. Dicho "equipo" atiende no sólo 
cAtedra, dirige también trabajos de tesis de los estudiantes y proyectos 
de investigación de las facul,tades. 
De. esa manera, se contribuye a la fo-rmaci6n de. inves,tigadores, a la crea-
ción de :.;:ia -:>sc..iel3. de pensar.liento sobre comunicac:Lón social en la regi6n, 
y al reforz~iento de los niveles privado y universitario en materia in-
vestigativa (reformulaciones curriculares; textos educativos, incorpora-
ción de nUeYas temAticas a la educación sociológica y de la comunicación) • 
·Relación co~ las finalidades del CIID, ejecución y administración 
El marco de referencia de los proyectos, en cuanto a su relación con las 
finalidades iel_CIID, estA dado en las propuestas presentadas al Centro y 
en los comencarios y justificación con las que se sustentó cada una ante 
la división de Ciencias Sociales. No se habrian aprobado, para financiar-
16s, de no exis~ir esa relación. 
De o·tra p2:-:2, pc.ra exarilinar esa rela.ci6n·,se ·analizaron los informes fi-
nales y los resultados que aportan. Hemos indicado que los objetivos com-
prometidos son congruentes con la ejecución y el producto final de los 
estudios. 
Se concluye, entonces, que todos los proyectos financiados estAn estrecha-
















al desarrolle (en su significado social), a la participación y a la demo-
cratización ce la comunicación, a la educación de sectores populares, a la 
formación de ~nvestigadores, al intercambio y aplicación de experiencias 
y al estudio de problemas locales, definidos por los mismos investigado-
res, en proyectos disefiados y conducidos por ellos. 
Esto significa, ademls, que la relación bilateral entre el. CIID y las ins~ 
titucion2s 2 investigadores, fue de entendimiento. El Centro interpreto 
las necesida~es e intereses de la investigación en comunicación social en 
América Latina y con base en ello identific6 personas y grupos competen-
tes para realizarla. Las propuestas que seleccionó y financi6, respondlan 
a su propósi~o general de-estimular y apoyar la investigación cientlfica 
' y técnica realizada·por los paises en desarrollo, para su propio beneficio. 
A través de los proyectos financiados, el Centro ayud6 a los paises a crear 
capacidad cientlfica en sus i_nstituciones e investigador~s, para que 
puedan traba_:ar en la solución de sus propios problemas. 
De otro lado, las inst.ituciones que presentaron propuestas al CIID, inter-
pretaron bl.2:-. s1.:s objetivos y finalidades en armonla con sus- p·ropios inte-
reses. En el raarco de los enfoques teóricos y conceptuales que han prima-
do para la conunicación social en América· Latina, definieron un espacio 
de trabajo en investigación, que se adapt6 a las orientaciones del Centro. 
La relación administrativa, entre el CIID y las organizaciones ejecutoras 
de los proyectos, discurrió sin dificultades principales. A excepción de 
~. 1· 
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tres proyectos, que internamente en el CIID fueron considerados con difi-
1 -cultades en el manejo financiero y en el cumplimiento en la entrega de los 
1 
informes, los restantes cumplieron satisfactoriamente; 
Desde la pe:::-spectiva de los ejecutores, y su contraste con lo que se dedu-
1· ce de los informes finales y algunos comentarios internos del CIID, exis-
tió un buen ::;ianejo y apoyo del Centro para la ejecución y seguimiento de 
1 
·.1. Sin emba~go, sin excepción, los ejecutores entrevistados se quejaron del 
dificil y C.emorado proceso de negociación de las propuestas presentadas al 
l. Centro. En particular, se anotó como dificultad el cambio de interlocuto-
res vAlidos.en el CIID y la falta de criterios y pollticas definidas. ,, 
Señalaron Q~e esas dificultades causan costos no recuperables por los gru-
:1 pos e instituc.iones y a6n pueden ocasionar la pérdida de oportunidad para realizar iD".-estigáciones, que en su· momento de presentación al CIID son de ., alta releva.:-~cia y la pierden por el demorad•o y dificil proceso de .negocia-
ci6n con e! Centre; 
-















V. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
Los casos estudiados son parte de la investigación.en comunicación social 
que el CIID ha financiado en América Latina y porci6n a6n mAs reducida 
del conjunto de esa tarea investigativa en la regi6n. Empero, reflejan, 
en genera! ~1 panorama reciente de los enfoques ~temas principales que 
se trabajan e interesan a _grupos e investigadores, del sector no guberna-
mental, en .A:Jérica Latina • 
A pesar de las diferencias· encontradas. entre los proyectos, es notorio 
que persiste apego a una tradici6n investigativa, en lo conceptual y me-
todol6gico, similar a la que se señal6 a la investigación en comunicación 
social en los años setentas: dos terceras partes de los estudios anali-
zados enfatizan el papel de los medios masivos de comunicación en la so-
ciedad, privilegiando su relación con el anAlisis del comportamiento pre-
visible o deseado de los receptores. La fuente de comunicaci6n, ei emisor, 
cor.io gr-upo, clase o individuo; es poco estudiado, y sus motivaciones y 
roles en el proceso son considerados marginalmente en la investigación. 
Los estudios destacan el anAlisis de procesos generales y complejos: se 
analizan preferentemente las macroestructuras, en el marco general de los 
sistemas.nacionales: de polltica, comunicaci6n y cultura. Estas, que son 
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la familia y la commidad cer-cana del barrio. Sin embargo, es notorio el 
interés de estudiar unas y otras, en varios de los proyectos analizados, 
·a partir de marcos teóricos diferentes de los paradigmas clAsicos de la 
comunicación •. 
ER efecto, el anUisis !;fe la inv.estigación apoyada por el c;HD, y :su re-
laci6n co!1 otras estudios sobre comunicación social en Améric·a Latina, 
rr.uestr2_ un2. marcada. tendencia a desarrollar una teoria propia en _la región, 
aunque no se ha llegado a6n. a su to.tal concreción. La ciencia de 'la co-
municaci6n social tiene un largo historial de aportes e investigaciones, 
sin.embargo es relativamente nueva.y se encuentra en proceso de enrique-
cimiento de:bido a los retos que representan las nuevas tecnoto.gias.. Em- . 
pero, no es insólito que en América Latina, debido a la enorme problemA-
'· 
tica social del Continente, a las·factores de dependencia externa, a· la 
debilid!ad de sus estructuras socioeconómicas, a la prevalencia de siste-
mas de díf-erenciaci6n social y de injusticia, la tem!tica del uso de los 
medios se ·refiera no sólo a los aspectos estructurales internos del pro-
ceso, :-i-;._ 2- Ios pr-ocasos de decisión dentro· del paradigma cl~sico, sino a 
los aspectos de las relaciones de dominación y dependencia, en~re otros 
factores politicos de la región que tocan con la cornunicaciOn y el desa-
·rrollo. 
. :; 
Esta es la razón por la cual la investigación en comunicación social se 
presenta cooo un proceso de exploración y apertura de nuevas fronteras del 
.. ·~· 
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1 conociniento hwnano, que se relaciona con Areas de mayor complejidad, co-
1 mo los ambitos del desarrollo económico, social, polltico.y cultural del 
Continente. 
1 Uno de ellos, y el mAs general, es el desarrollo social y la comunicacilm 
1 como subproceso que contribuye-"a realizarlo. ·En este marco de referen-cia se hace:1 las contribuclones mAs innovativas, inspiradas en pos,tulados 
~ ·~ 1 rl.e pe!1.S?.c'.0::~s 12 . .tinoa.;nericanos, sobre las relaciones politica·-comunicación 
.. , y desarrollo cultural. La contribuci6n se centra, ademAs, en subsectores .sociaies poco cons.iderados antes de la investigación: el campesino y las 
. 1. clases populares urbanas • 
. Rasgo principal de ese interés en lo popular, es la bl'lsqueda de alterna--, tivas para su participaci6n y el anAlisis·de algunas formas como éstas se 
1 
da: a trav~s de periódicos en la clase obrera, la radio campesina o el hu-
mor en la televisi6n y las canciones propias del folclor popular andino. 
-.1 En ese tipo de estudios, que son los menos, se intenta el an!lisis.,de la 
::1 comunicaci6n desde la pers.pectiva del emisor, sus motivaciones y formas cie ex¡:rresi6::i.. Los medios de. comunicación son, en estos casos, apenas un 
recurso del anAlisis para, a través de ellos, regresar al grupo (la fami-
lia, en los estudios sobre la televisl6n), la.comunidad y barrio (en es-
tudios sobre cultura popular) o la clase social marginada (en estudios so-
bre el humor, la canción poétic~ o el uso de la radio entre campesinos). 
A pesar de esos rasgos generales, la innovaci6n temAtica y metodológica. 


















es escasa •. Las principales contribuciones son de interés apenas local, 
en cuanto a ganancia de conocimientos bAsicos a nivel de pals, s6bre te-
· mas circunscritos a realidades de interés nacional. 
La recombinación y adaptación de métodos investigativos, en dos de los 
proyectos, =epr~senta avances metodológicos, utilizados para profundizar 
en ais)Dectos del t,ema en estudio. 
Prima, ~n.l0s restantes estudios, la utilización de métodos conocidos y 
convencionales y el interés, a través de ellos, de cuantificar las mani-
festaciones comunicativas y sus efectos. 
No obstante la falta de imaginación e innovación de algunos de los pro-
yec,tos, en lo que ·se refiere a la exploración y creación de nuevas- ·meto-. 
dologias de investigación y anAlisis, varios otr.os de los patrocinados 
· por el CIID son relevantes, en cuanto a su capacidad de exploración de nue-
vos caminos netodológicos. 
Conviene, entonces, tener en cuenta que aunque no se podria esperar que· 
todos los . .:r"r·oyectos fuesen innovadores metodológicamente -tanto mAs que 
la influencia dél "rr:odelo norteamericano" es muy _profunda-, que aparezcan 
algunos cuyos rasgos son autónomos y autóctonos, justifica plenamente el 
esfuerzo del CIID para promoverlos. 
Las apreciaciones anteriores permiten concluir, que la calidad dela i'n-
vestigación es, por tanto, variable. Aunque ésta no es s6lo relativa a 
,.· 
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los objet~~os propuestos, a la relevancia del temi escogido· y a la meto-
dologia utilizada, sino al nivel de acumulaci6n de conocimientos dispo-
nibles en cada pals, a la capacidad técnica en comunicación y,· en general, 
a.los marcos de referencia de las ciencias sociales que han primado en un 
momento d?-do entre los investigadores.· 
AlguLc'.s e-:; los estudios, que hemos reseñado a titulo indicativo, son mo-
destos en su calidad: cumplieron ei objetivo formulado en las.propuestas 
presentadas al CII:D, sin trascender su propia circunstancia; otros son 
tan buenos, en su ·ejecuci6n, que se pueden titular como ejemplos: lama-
yorla (ocho de trece), estAn en esta categoria, de calidad buena a exce-
lente. 
Por venir de grupos interesados en promover. el desarrollo social en los 
paises y yor haber obtenido apoyo financiero de una fuente que privilegia 
los aspectos educativos, se.consider6 que los estudios analizados deberian 
mostrar r-2sultados de impacto en la politica y el desarrollo y contribu-
ciones e~ lo educativo; 
Haberlos.logrado, o no, en uno u otro campo, no es criterio justo para ca-
lificar la calidad en el cumplimiento de los realizadores, el acierto en 
la se.lección que de ellos hizo el programa de educación de la división de 
Ciencias Sociales, o la pertinencia de unos y otros, en sus acciones, en 
relaciOn·con los objetivos y finalidades del CIID. 








educación del CIID, todos los proyectos fueron de investigación en comu-
nicación, no en educación. _Circunstancialmente algunos -que ya hemos des-
tacado-, hicieron contribuciones especificas-en ese campo; la mayoria lo -
'" ,· '• 
hicieron, o harAn en el futuro, en la medida que comuriicaci6n y educ;aci6n 
1 sori procesos interactivos en la sociedad y, en tanto, se espera, los re- ·~-
sultados investigativos concretos tengan aplicaciones prActicas a lo edu-
i -1 l. catiYo, =-:?.5 2.lla del comp,:romiso original de los proyectos y el cumplimien-
';: .. 
í ' 
to que se expresa en sus informes y productos finales. 
Conviene tener en cuenta, sin embargo, que la ausencia de aportes signi-
.:1 f:i.catiYos al Area aducativa, o un mayor anAlisis del hecho educativo a 
l. tr:av~s de los estudios sobre comunicación, hace referencia al campo es-pecifico de la "educación formal", en donde en realidad la investigación 
.1 en com.i.m~caciOn social estA hasta ahora en comienzo-en el Continente y 
se cobijan bajo el extraño titulo de "tecnologia educativa•~. 
_;,_ 
Debe reconocerse que en América Latina los medios de comunicación han 
:1 jugado u~ papel preponderante en lo que mundialmente- se ha reconocido como "cduc2.ci6;-i no for;nal",-de manera tal que a veces pareciera que la defini- (: . .. 
ci6n de educación no formal y la .educación a través de los medios son una 
misma categoria conceptual. 
Desde este punto de vista, la investigación en comunicación social en 
América Latina ha hecho aportes significativos, no s6lo a nivel continen-
tal, sino inclusive mundial. Algunas de las investigaciones patrocinadas 
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por el CIIJ han sido paradigmAticas en sus contribuciones a este huevo 
campo con~eptual y, en tanto, justifican ampliamente la inclusión del 
tema de investigación en comunicación como una categoria del Area educa-
ti va. 
La investigación en comunicación social padece de las limitaciones y pro-
· blemas i:_'-,e:ce:ites c. la comunicación en general, a saber .su falta de di-
fusiOn y ~~ilizc.ci6n. Este es un aspecto al que se debe atribuir mayor 
importancia; tanto mAs cuanto que normalmente no se tiene en cuenta cuan-
do se dise?:an los presupuestos para la acción investigativa. La expecta-
tiva de aplicaciones prActicas y especificas de los resultados de la in-
vestigaci6n, se relaciona con la disponibilidad de recursos para ampliar 
la difusión· y·promover realizaciones concretas en otros campos: elaborar 
materiales educativos, preparar publicaciones divulgativas de los infor-
mes, convocar y realizar eventos de grupo, diseñar y realizar talleres 
metodológicos, o iniciar nuevos proyectos. 
La fina.nci2.ci6n dada por el CIID para esos propósitos, como extensH>n a 
la im'2s1::':.5a.ciOn realizada, estuvo presente sólo en algunos de los proyec-
tos auspiciados por el Centro. En seis de ellos, a nivel de pais, y en 
uno regional, el CIID financió la publicació~ de los informes finales y 
parte de su distribución; en los restantes no se tuvieron aportes.del Cen-
tro para esas finalidades. 
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propios pa:-a supl.ir por ellos rnism9s esa necesidad. Sin embargo, han 
contribuico a la difusión local en ctrculos acad~micos y profesionales, 
a través de las redes de intercambio entre investigadores y por la vin--
culación con grupos universitarios. No obstante., es evidente la insufi-
ciente dif•.ls:L6n de lo.s resultados de las investigaciones y, por ello, la 
ausencia ::e un impacto mayor en la sociedad y los grupos a los que po-
A pesar de esas limitaciones, se ha contribuido al det.~arrollo, dentro de 
las finalidades del CIIH y de. los ejecutores de los proyec.tos, a la par- -
ticipacibr.. y a la democratización de la comunicación, a la educación de 
·sectores populares, a la formación de investigadores, al intercambio y 
apUca:ci6:i de e:itperiend.as y a estudiar pro;blemas locales, definidos por 
los mismos inves,tigadores, en proyectos diseñados y conducidos por ellos. 
La relaci~:i entre el CHD y los ejecutores de los_proyectos sirvió a los. 
propósitos generales del Centro, de-las investigaciones propuestas y de 
los· grupos y organizaciones que. los realizaron. La mayorla de lÓs pro-
yectos fi.~ai-... ciados concluyeron en los plazos comprometidos, o en tiempos 
muy cercc..:c.os •. A excepción d:e tr:es, que internamente en el CIID fueron 
considerados con dificultades en el manejo financiero y la entrega de los 
informes, los restantes cumplieron satisfactoriamente y no se percibe ha-
yan tenido problemas de manejo y/o administraci6n. 
La principal dificultad en la relación CIID-ejecutores, fue señalada para 
. " . ~ ' 






el procese ~revio a la aprobación de las propuestas. Los ej.ecutores en-
trevistados indicaron que la negociación se dificultó y dilató en el tiem-
po, debido a cambios de politica y de interlocutores en el CIIll. Todos 
coincidiero:i en indicar esas demoras como causales de gastos adicionales, 
luego no reconocidos en el pl.an financiero de los proyectos. Sin embargo, 
el aspecto de costos fue consid'erado menos importante, comparado con la. 
incide::-L-:-i2 -:2 12.s d2!7!oras, durante la fase ele negociación, en los ~nfasis 
e intereses locales, que perdian, por esa causa, relevancia investigativa. 
Recomendac:.ones 
Las recone:J.daciones se basan tanto en la información obtenida y analizada 
para el es:udio, como en el conocimiento del autor y su experiencia inves-
tigativa ::n coraunicaci6n en América Latina. Estas hacen referncia al pa-
pel que el CIIEI podria desempeñar, las caracteristicas de los proyectos 
que conve:-.:'.ria apoyar, y la relación. con el campo general de las ciencias 
sociales :· en_ particular con la educación, que son de interés principa~ 
.;:.• ... · 
~~r 1· 
'·' 




















en el Centre. 
l. En relación con el papel del CIID en el-tema 
1.1 Se co~sidera conveniente que el CIID r~itere, mantenga y fortalez-
ca sc; apoyo a la investigación en comunicación social en Latinoa-
rnérica. Dado el impacto obtenido en la región con los limitados 
recu:::-sos asignados por el Centro, deberia incrementarlos signifi-
G2.t:i·:a:c.ente. · 
l. 2 Co!iY~2¡1e que el área de comunicación siga incorporada en el CIID 
para financiar investigación en este campo. De no ser asi, ese ti-
po d¿ trabajo se reducirla notablemente en la región. 
1.3 El papel del Centro deberla privilegiar un esquema mAs amplio de 
la i:-.vestigación, que incluya no sólo su realización misma, sino 
estrategias de difusión y utilización de sus resultados, formación 
de investigadores y desarrollo de experiencia local en los paises. 
l. 4 Lo a:-;terior significa, también, que se considere apoyar aquella in-
vesti~ación que se orienta a fines de aplicación o utilización prAc-
tica fe sus resultados, a nivel de gobierno~ y comunidades. 
1. 5 ConYiene que el CIH.> contribuya .a financiar estudios que evall'len 
e1 i::.pacto social de la investigación en comunicación en América 
Latina, incluyendo el papel cwnplido por el Centro, sin qt1e.tal 
or~entación implique suspender o reducir la financiación de otros 
proyectos especificas; las preguntas que este informe no ha_podido 
--· .... 
. -"r 
·. -... ~-. 
















respo~der no deben queda~ sin respuesta. . ! 
2. Caracter1sticas de los proyectos que convendria apoyar 
Se reconiendan las siguientes lreas y temas principales: 
2.1 Impacto de las nuevas tecnologias de información en la comunicación, 
la ec!uca:ci6n y la cultura. 
2.2 An¿1:.::is de estrategias, m~tod'o·s y mecanismos alternativos que am-
~lie~ la incorporación de nuevos actores y el acceso y participa-
ci6n de sectores·mayoritarios de.la sociedad en la comunicación y 
el C:esarrollo. 
2 .• 3 Estudio y evaluación de formas, medios y tecnologias que amplien el 
uso :-· aplicaciones de la comunicación en procesos educativos y en. 
nueyos enfoques y estrategias en ese campo, tales como la educación 
a distaRcia. 
2.4 Comportamiento económico de la comunicación y la comunicación como 
industria. Particularmente, las relaciones de la comunicación con 
~a L~iustria cultural y educativa. 
2.5 A~á:~sis y prppuesta de politicas nariionales y sectoriales de comu-
nicaci6n; por ejemplo, en los sectores de educación y cultura y en 
subsectores especificas de la producción como la industria, el co-










3. Comunicación y Ciencias Sociales 
3. 1 La i=.;¡ortancia de la comunicación en la sociedad contemporAnea ame-
rita que el CIID establezca un programa con entidad propia en su 
orga~izaci6n~ para atender esta Area y no que dicha actividad sea 
en. e: Centro un campo mAs dentro de las responsabilidades del pro-
gra::-.a de educación. 
>2 .:-::-,.:;ide:-a conve·niente que el pro::';rar01a de comunicación forme par~ 
te te la División de Ciencias Sociales del CIIB y que sus relacio-
nes con educación contin~en, al igual que con otros campos de las 
ciencias sociales que el Centro apoya, especialmente en proyectos 
· de carActer intersectori"al. 
4. Tipo de instituciónes, grupos e investigadores 
4 .1 Dadas las· caracteristicas de los sectores gubernamental y de admi-
nist:-aci6n p6blica en los paises latinoamericanos, y el escaso e 
incie:-to papel que cumplen en cuanto al apoyo y.realización de la 
inves~igaci6n social y teniendo en cuenta lo~ positivos resultados 
~~ ~~5 relaciones del CIID con organizaciones privadas y no guber-
nc:u~e~:a~es, se recomienda continuar trabajando preferentemente con 
éstas. 
AO.n asi, se recomienda tener en cuenta en los criterios de selección 
-coco se ha venido haciendo-, la experiencia y calidad cientifica de 





1 resu~tados de la investigación, .su legitimidad institucional y la· 
tra~~ci6n y continuidad de su trabajo en investigación social y en 
1 cow~nicaciOn en particular. 
1 4.2 Se recomienda promover y apoyar la participación de las universi-
dades, tanto p~blicas como privadas, en la investigación en comu-
nicación social, especialmente al nivel de sus programas de.post-
4.3 s~ co:.sidera fundamental, para la selección de grupos de investiga-
dores, asi como de Areas y temas que el CIID pueda apoyar, que el 
Cent:-o tenga e_xpertos especializados en comunicación en América 
.1 Lati~a, que pu~dan discriminar entre alternativas ~e selección que 
sean pertinentes a la investigación y la comunicación en la región. 
S. Or_ganización interna y mecanismos de apoyo 
5.1 Con..-endria una organización interna y mecanismos de trAmite en el 
Cent=o, que respondan a·la necesaria agilidad y prontitud en el pro-
ceso :!.e negociación de las propuestas que se le presenten, asl como . 
~a=~ el seguimiento en la ejecución de los proyectos. 
!::se::. OL"ganización y mecanismos deben'corresponder tanto con las nor-
mas de programación y ejecución que el CIID desea y bajo ... las cuales 
contrata, como con las caracteristicas y limitaciones para la inves-
tigación en los paises en desarrollo. 
1 
-74-
5.2 Es fun:~~ental que los organismos e investigadores en Latinoamérica 
sepan·~ue tienen un interlocutor vllido en el Centro, que se gula 
por po:iticas y criterios definidos en ·s·u apoyo a la investigación 
1 en coc·'-'nicaci6n .social. Debe tenerse en cuent·a que lo que para el 
CIID pileden ser apenas cambios internos menores o demoras regulares 
1 de trl::.ite, pueden significar para un grupo o institución la impo-
sibi~ic~1 ce ~ealizar un proyecto y hacer una buena investigación. 
1 5. 3 Se rec-:::.iendc.. que en los proyectos de investigación que el CIID fi-
·I nancia se é!-POrten también recursos para la multiplicación y difusión 
1 
de los =esultados, el entrenamiento y el intercambio de experiencias 
entre €~upos, instituciones y paises. 
. . 
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'I:ffiRICOS Y Ml:.1.UOOLOCICOS 3, UI'IUDAD E INPACI'O 4, DIFUSION y ENTPI\:; . , 
' 4~ DIFUSION y ENI'RENAMI~ 
es 
va-
b) .Nuevos t01RS de L-rx:rr-
tancia. 
1 . . 1 \ a) Eh la politica o el desarrollo social;. 
1 , 
t. . t 
a) Aspectos educativos 
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a) Aspectos educativos 
ILp~ .. _:' -t.--"-------+..¡,,..-4·1 ______ ~~---¡--ijl ___________ \ .,. 








,., t-.uevos tenas de t:;cr-...ancia: 
el planteamiento de tT.a llL"e-
va t.mid2.d de c.."12.l ~s~s sobre 
esp-J..Cios de o~r~~3.:ic:?~=-·-1Jr¡_ en ! 
c~m~cl?..des de l:z: e :..0 ( 12. .. c; 1 
bibliotecas y su e:-zomo so- , · 
· cial). 
bnidad social 1 '.'ifüsiOO Y -=-:nm . 1 . r No se deriva alguna en particular de tli. " Ningón aporte parti.cular en l2.s ·' 'I ' D,ifusión y entrenamiento 1 
~·:: Ni.ngón aporte . particular en las 
,! lectura del i.nfoTDE.'. \ J 









.. c:CJ .. •\ 
l . l~f:t:t '. 
f' ~ por haber involucrado en el proceffO 
1 
irNesti.gativo sectores sociales y [Xlllti 
cos que fueron influidó's y reaccio~ 
, al tena y a los resul_tados del est~io.¡ .· 
1 con efectos visibles en las poUtiCas Yí 
1 decisiones sobre C<T.1..Dl.icación y cultural 
( ) 
,. '1 ''Í' Ley de reforma • . §;ú.;:,;:;; ,. 
i...fi! '~ 
cuatro categorlas. 
a) Aspectos educativos . ¡ 
1 
,·: W,.nguna contrib.lción o bene-1 · 
ficio particular en a) 6 b). ; ! ·· 
,·: Q.:.tizá caro material de con-
sulta para lústoriadores y 
estudiosos de la sociologia 
urbana (local). 
,·: <:entro e investigadores 
,·: <:entro privado (PfBESA-Pro-
grcqna. de Estu:lios de Histo-
ria F.conbnica y Social A're-
ricana). 
,., lbs investigadores princ:lpa-
les (coautores) y dos cola-
toradores parciales (~r2 
entrevistas de casos). 
¡ 
1 '., 
1 ... '.¡. 
.. 1 









' .. l. 
' ' i 
1 
. ·11 
r ,'' I ¡ 
· · : cuatro categorlas. 
1 
~D Aspectos educativos 
~ •': Ninguna contritución o bene-
> ficio particular en a) 6 b). 
! 
,·: Quizá caro material de con-
. sulta para historiadores y 
estudiosos de la sociologia 
urbana (local) • 
": · Centro e investigadores 
,., Centro privado (PERESA-Pro-
grama de Estudios de Histo-
ria F.conbnica y Social kre-
ricana). 
'. •': lbs investigadores principa-
les (coautores) y dos·~cüia­
lx>radores parciales (para 
~ entrevistas de casos). 
'ft Qmti;ituliones significativas 
de a) hasta e) sef!;l.'m el infor-
ma narrativo final: librOs, ar-
tlculos, foros, s01li:narios na-
cionales e internacionales, re-
fomul.aciones curriculares, 
textos educativos, incor¡xn:aci 
•'< Contrituciones significativas 
1 :,¡ de a) hasta' e) se@'m el infor-
nes tem<\ticas a la educación 
ciolOgica y de'la caruirl.caCi6n, 
me narrativo final: libros, ar-
ticulas, foros, seninarios na-
G:ionales e internacionales 1 re-
fonrulaciones curriculares 1 . 
~extos educativos, incor¡xJraci 
¡ . tles taffi.ticas a la educación s · ¡ [~~, .~füológica y de la canuiti.ca.Cí6n. 
flf:---L---~~----,---~· L~-~·..,...." r----------~~¿¡i:--~--· _· _ _;__ _ -L.__. ,, ¡ 
--· ~-1 •. '' _._. 
_ ____...-',-' ~· -· --·----- ·-----;' ... , . ' .· 
bf:l'~jo y financianúento 
[ .. 




'.r:,.'. . , 
¡: '. 
_:,::,. .. ·:;~· 
[_ ·i ,:r.'"·1· .... ....... _~el"~· 
~.)L) .: . :':~. 
b) '. ... ~jo"y financiamiento 
'). . . "· 
1)~'~ :Ni.ngan cx1rentario partiCu-
} d ~ - •' 
~.·f ' l~ :que se p...ieda derivar del 
1~·1, •• w0rire. · 
1 ... - - --. '-l 
j1' ' ,:· . . •' . ~- '\ 
,': ;Maiie]ó' administrativo , .. ·. __ 
'·•': Prc;>¡xiesta presentada en 
~ .. abril/,83 para una ejecución ! 
.' .. de U rreses. -- 1 
·.~;: ·~dore final fechado en di -
\. ' ~:i.émbre -/85 t . -: -,1 
¡{•lli se conoce tianpo efectivo 
r ''.en ejecución. ,.. 
~ . . "' 







~: ., /:~ 
.' • ; l~ 
; ". ! 
-!: f:.D,5'. ;~µn:tes destacados deben re-
iaf'i!onarse con la dimensión fi-
~iera y de tiempo de ejecu-
d.óñ del proyecto: dos años y 
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[A:O~PICIADOS POR "EL CIID EN :PAISES· SELECCIONADOS 
; 1 
DE LOS ESTUDIOS SOBRE COMUNICACION SOCIAL Df Al l; 
1 .. i 
~--------ir+--\ -
!l ·· \ 2. ARlRI'ES =ros y MElllOO!CGIClJS i l. CALIDAD CIENTIFICA 
1 ---------,.--------------1 · í • b) Nuevos tams de impar- J. 
·-
1 a) ~¡:ectos te ~neos, avances 
,, ejecución y projucto. 
' lú.stórico-descriptivo 
historia cultural de 
~ populares marginales •. 
1 • 
~co:~detallado y bien 
acto; sin anbargo, no se 
n su.s elementos para el 
s. 
lleta: bien organizado y 
acto caoo narración his-
• nada mis. No se puede 
~e -sea -,'tm estudio sis-
1 
e> sobre los fenfulenos 
1 · "ó ltura" fll.cacl. n y cu • 
~ mxiesta calidad cien-
' rrediana relación de 
bia.entre la propuesta, 
rrollo y el producto. 
., coherencia: tmia tra 
alta calidad, en sus 
tos teóricos, enfoque 
itivo y diseño metodol 
,i del conocimiPntos e innova-
!, ~i6n metodológica. 
b) Tipo de diseño netodol6gico. tancia •. ' 1 ¡, 
1 ---~· _· ---+-------------+-
) - 1 
~ 
,¡ . \ ~ 
1 ;'t éontriruciones teór;ir;:.as: nin 
·~., Metodologia: no se encuentra guna elal:xJraci6n nueya; .si 
evidencia de que la netodologia nLevas apli•::acionei1qe la5 
prop..iesta haya sido Cl.Rllplida- t~ias de Gram.sci :·~·~bre co-
rrente aplicada, a excepción de nunicaci6n y cult:uicl!popular, 
la revisión bibliografica, esta ' 
' ' \ ~. ..1 si detallada. ~: A-Yances del conoci.rirl.énto: -
Qxm innovaciones sÍ destacan: ~ sorn:.e el~ gene-
la selección de dos barrios co- . ral del tana; si én faspec-
IID unidades de estudio de caso; tós de interés local~ (recu-
la selección de las bibliotec.a.s ~ación de una lú.s_t~a 
de barrio caro unidades de anA- otjil. ~ tr~vi!S de e.nt~vistas 
lisis para elenentos de orgaiú- a profüru:h.dad). · 
zación social, de naliadores en 
1 
.... 
la difusión de contenidos cultu- ~ _ 1 _. tod 1~. . d . ó perscmal : ~': !nnovaciones rre p '-'óicas · ra.les y e praroci n 1 , • •• 
· · ' a) ,selección de la'.un;t.dades 
Y ccm.uut.aria. -·de estudio (barP,.0:.-biblio-
,., El tipo de rretodologia: ~ ~en­
cialrrente analitico-descriptivo 
con base en datos selecciona.dos 
por una canbinaci6n de ~todos: 
revisión bibliografica, entrevis-
tas estnicturadas, recopilaciones 
históriC.a.s, discusiones en gru¡:x:>, 
recanbinación de datos secunda-
'.tecas) CX(Jl) entl~es sig-
nificantes en e~ PfoceSO 
, ·de "canuiiicaei6n ci.ütural' 
I '. b) fi-Plicaci6n del :_cÓn'cepto · 
de "cultt:-ra de las clases 
populares" a es~q~os de 
•";caso y recuperc!Cióp. de 
: ''historia oral''.'•, _:. 
r • :-~ 
'J. v....:sten· sobre l~ .. re lacio-¡ ·· = . ·'' 
; ne~ politica-ccm.rrrl:ca6ión-~ 
desarrollo cultural a~ partrr 
cieilos conceptos de_~tado­
sobiedad y cult~_.uii;iana en 
~i ~'Ontexto de tra:nSiciones 1 e: 1 ' • 
poilticas en ArgenpJi~ .• 
1 •. ' 
./. 
.I 
1: Nuevos tems de importar1C1ia:: 
el planteamiento Q.e una ~ 
va unidad de anAlisis sobr."f · 
espacios de ccm.micación ep 
cammidades de barrio C l~ ' 
I' bibliotecas y su entoil1o sp-



















MiEXt): ~ CUADRO ANAL:TICO DEL RESUMEN DE LOS ESTUDIOS SOBRE CO~IUNICACION SOCIA<! ... · 
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e:-; l:-'Jt_!,::::! lOs Aj_::---e:;, 
1920 - 1945 !', 
( 3-P-82--059 ) 
• 1 
í 
. .:. :\?.::;F},~ 
l. CALIDAD CIENTIFICA 
a) Dise.fio, ejecución y producto. 
a) Estudio histórico-descriptivo 
de una historia cultural de 
,-_. Na.reo teórico: detallado y bien 
sustentado; sin anbargo, no se 
utilizan sus elenentos para el 
análisis. 
,., El producto: bien organi.z.acto y 
presentado CCITD narración his-
tórica; nada mis. No se puede 
decir que sea ''tm estudio sis-
temitico. sobre los fenbrenos 
de COll.micación y cultura". 
,., Balance: ITDdesta calidad ·cien-
tif ica; rrediana relación de 
coherencia entre la prop.resta, 
el desartollo y el producto. 
' •· 
b) Tipo de diseño metodológico. 
1
: Metodologia: no se encuentra , 
evidencia de que la ~todologla: 
prop !esta ha.ya sido e>.mplida- 1 
~ i· 1 ! rrenv:~ ap ic¿¡c a, a exceJX:ión de . 
la revisión bibliográfica, esta¡ 
si detallada. : 
. i 
Caro !imovaciones se destacan: i 
la selección de dos barrios co- ~ 
no unidades de estudio de caso· : 1 , ' 
la selección de las bibliotecas , ~ 
de barrio cc:m:> unidades de anA- . i ¡ 
lisis para elenentos de organi- ; 1 
zación social, de m:diadores en 1/ 1 
la difusión de contenidos cultu-: ¡, 
rales y de prooocUJn personal . ¡' / 








ll ) Ct:DES ~·, Calidad Y coherencia: tena tra ~': El tipo de rnetodologla: es esE!lli "i'oUtica cultural tado con alta calidad, en sus 
(!TI la Argent>~~". ""'~-t te6 . cialmente anaUtico-descriptivo . __ 1 
1 
.._...,_ LUll\.ldllll::ll os neos, enfcx¡ue con base en datos seleccionados -"' 
\ r 3-P investigativo y diseño rnetodol · · . · ~.3-0338 ) por una canbinación de ni!todos: ,,: 
I_,. · gico, revisión bibliogrMica, entrevi~ tas estructuradas, recopilacionei históricas, discusiones en grupo~'. recanbi.nación de datos secunda- !i; 
--~-._,__-~--,...,~~.,i_~~~~~~--=-~~--.:....'.:...._~rios_,_r~otro~s-·~~~~~--1jt. 
1 • rl-1 : 1 ' -a ; i i :,i·-·1 
( , ,; 
1 
Untin=ilm• ~ """Utico de los estulios sobre coounicacilm social l . .• ·. i 
- 'l - ,,- .. -~-- -----,·-::--· --· .•:, , T~-f ·. '. ¡ : J ,1 t' ¡) ~ ¡ . - .,_; . J. . !¡i 1 




( 3-P-81-Q044 ) 
4. Cl-ilLE . 
"Prensa pop.llar 
(1958:-1983): co;is~itu­
c~.ón :: re:pn:senL.<'lCió:-i 
d~~l obrero, del ¡::o-
blador y del campesi-
no''. 
( 3-P-83--0337) 
\ '' ,1 
, · : se utiliz.~ una rretodologia ·. hologla · · 
i irmovativa por la recanbina'- ina- 1 




1 dizar en aspectos del tena 1 t€f(la 





a) :t-b hay contriruciones teo- ter-
a) Calic:4id y coherencia del disew1! 
1
• ¡_ - od ló . . 
:~' Diseno rret o gico: convenci.o-
i ' rfl para e~ tipo ?e estuiio sin 
' arrtes o umovaciones. 
ricas "nuEva.swni umovacio... 
nes metodológicas. 
· racio-
ejecuciófi y producto: 
,., Coherehtes el diseño con l ii 
ejecución y el producto. 













conoci"niento ce ,_::-, :52. 
1 -
1éll"ea antes descuiG.::.os: i" la ccmmicación :.· partici-
((:i.;i.ci6n de secto!"eS sociales 
~inados y sus :::Z."1.i.festa-
1ciones culturales c. través 







~·: El ~ a.urqu~ no represen~ '1 i ~~ ~todol6gicarrente sigue pautas 
aJXlrtes lIJl'lOVatl.~s. es ~ "" . ~ionales y métodos conoci-
~ con los obJetivos pro¡:x.iet'!'- , db . tas evas· aJUS· • , s sm pro¡:ues nu , -
•': :t-b se identifican. aportes 
teóricos-conceptuales· espe-
ciales, rra.s si en cuanto a 
la aplicación de el01V:!Iltos 
) ~·: Jstacada contritución en el 
planteamiento del te:a: 
"kensa poPJlc.r, ¡:z:-ticipa-
c}ón y carnmier>.-ei6::: y cultL'-
tos, con el proyecto aprobado, : ·: 1 · · tos del · · tado a os requer:umen la ejecuGión y los resultados - ltud .. · . , l.O. del estudio. · 
' ' ¡ 
~·: Se destaca la cobertura y 9!!J"" _" 
plejidad del estudio en cuanto~ : · 
:E~~~~~~~~n' ~-1 
ficultades impllcitas, el es / 
dio se desarrolló con éxito / · 1· 1 
/ t1 
sus resultados y produ~tos (~i ·,i! 
' \"': .·l 
teóricos sobre cultura JX>¡::u-: , ·a roµi-
lar, ccrrunicación y expresión . 
po¡:ular, m::rlios rra.si vos y 
usos ¡:or las clases poµtl.a-
res, etec. 
•': Metodológicamente se destaca 
la aplicación de revisiones 
histórico-docurrentales, allá.-' ' imi-
lisis estructural para ~ 
amplio conjunto de objetos 
de análisis (peri6dicos/¡::ó-





~ l, •• · . 
1 ~ ::\.'.j 
----:------------1-...,.-------~------~~ -~· ~-¡ '-------~-------J---.,---=--------~ 
:.- 1;0 s¿ p.tede est:Urn::- el i:np.cicto ec--: 12. ¡uliti-
ca o el desarrollo sccial ca~o resultado de 
la lectura del info~, ''nB.s allA dEj las 







,., Utilidad social 
1 
Se considera alta, al in:iagar sisterrtica-
rrente y aportar anilisis y elementos para · 
.. -la f0Ui!.llaci6n y aplie<>..ci6n de ¡xiliti.Cé.s na-
. cior.ales P11 tOLIYJ a ''l?.. penetr2:::ión 'y el 
uso de r:.edios de ccD .. mic2.ci6n rr.3.Sivc:.: en re-
giones y niveles scx:iales ¡::op..112....res,/ y las 
relaciones entre el Estado, los ~ectFs 
po~ y la prensa poPJlar. . 1 













,1 , , 
,¡ 
~·: Se desatacan contrib.lciones 
en el p.mto b: ref~e:itd ) I 
de infraestructura privada 1 ( ¡ 
( CEDES, CIACSO, AAIC) univer-!f 
sitaria y de gobierno en JiE,- !'' . ·1' 
teria investigativa. '. 1 
1 
1 J¡ ' ' 
¡ 11 
a) Aspectos educativos (1 
-:: Contrib.lciones signif icatt- ; j 
vas en a) y b) a nivel l~lll 
1 1. 
: 1 
! Difusir'Jn y es1tre.namient·:i ¡, 
~·: No hay infonra.ción para hacer i 1·l 
ccmmtarios. . :¡ 
a) Aspectos educativos ll 
'~ No se identifican contrib.1-'- ¡1 
ciones al desarrollo teórieo,! 
~·: En cuanto a práctica Erlucatri..,/ 
va se destaca la aplfr.acióri 
de la radio con esos jnforl 




f . 1·:. 
.! 
¡ ... •. 
. J -
: .. :~ 










Nota: Dado que se tra-
ta de un proyec-
to de tipo se-




da uno de ellos, 
se trabajó esta 
ficha f-.n C<'.'r:-
dos. 
"Curso piloto 1V-I 
(1V PadrEs-hijos) 
(3-P-82--0201) 
"Curso piloto 1V-II 
(1V,Recepción activa) 
(3-P-83--0333) 
"Fducación por 'IV" 
(3-P-85-0070) 
, 
,., Aunque ~stos han sido proyectos 
a.dnúnistrativarrerite independien-
tes, parecen ~'.o.ten a¡x>yos . · 
parciales a ~.'. pi:o}recto global 
de CENECA. Eh es~ sentido 
'. ':. 1 ·J 
global, la cal~9'ld~de todo el 
proyecto, y de· Ca.da una de sus 
partes, es exteleri'.te. 
la coherencia entre diseño, 
ejecución e inf~ final pare-
cen ser tarnbién e;Scelentes, 
J.u.-:-:cue faltan. Lffl ·~·p::o jE..--ct su--
m.ery" y dos irrfobres firilles 
y se han hech<;> c,io~ JX.Iblicacio-
nes adicionales (anexos a pro-
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,., Se µ.iede decir que el objetivó 
del proyecto en conjunto es rrJ-
tcxlológico en C1;1élllto se trata de 
diseñar netcxlologias para la re-
cepción activa de la 1V con dils-
tintos usuarios y a creciente 1 
nivel de carq>lejidad, los pa-1 
dres, a nivel de familia, los 1 
jóvenes y las nujeres, a nivel 
de gru¡x>S de barrio y escuela 1 
(nivel inf.); culminaffio con l;a 
formulación de un ci_xri.cuiun i 
insertable en la educación a 1 1 
nivel nacional y de una polit~~ 
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"UQ10l?ílTet.a Á U91;:ieo1lQ 
-ni ns -e OU1S 'sarepa:¡au 
ap O!F<JS1P ll:? OlQS OU, 'Q1IJ 1 
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op1s l?lf. . so:¡oaÁcud sa:q so1 1 ,. 
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SE) prestm:! que parte :impcirL.2.c'l-
te del éxito se debió a la 
selección hecha de centros e 
~stigadores, dada su serie-
dad; experiencia y Sülidez 
acadrnú.ca, profesional e L"Ís-
titucional. 
· ~ se perciben problanas de 
manejo y/o administración del 
proyecto. 
,., 4 propuesta se presentó en 
abril/81; en julio/81 se 
1 pi;esent6 con concepto favc~-
tjtble por Ciencias Sociales 
del CIID; en julio 20 se ªProbó· . . 
¡ . . 














1 \ . ¡ 
' 1 
1 --- . l 
> 1 .J j 1 i ,1 
~ ¡ l. 1 
' .. 1, J 
1 
:studios sobre. crnunicación social 
1 
;- ----y---------------...... i ': ''': Desde el priner hasta el ter-f"::t~=~-,---~-:----r~----:-----------·---+-+1_:_-------------~-
-·- . . . i : 6er proyecto parcial, los , -:: f: partícula.urente imp:Jrtante a) Utilidad social 1 ,., Difusión y entrenamiento 1 : : _. _ 
do proyectos ·· dSe
1
µ.iede decir que :1 objetivo .
1
 ~port~ del trabajo han sido J /:Jl hec~ de que los rrecanis- 1 ~inde¡xmdien- e ~to en conJunto es rre- , ·~atables, Caro es evidente, l ~//!fí>S e lllSt~tos d~arrcr ,., Los tres proyectos se han i..cto mvien::ld -:: Caracterlstica básica de i F a¡x>yos t~o:ógico en cuanto se trata de 1 . ~ el p.mto 1 anterior estos r-¡ r pactos han sido r:petid.a::'E!l- progresi varrEnte hacia una P.ayor canp1J.. los tres proyectos· ha sido , ~to global disenar rretodologias para la re- i ~portes 
00 
scm de orden teó- . 'e ensayos corregidos, ree- jidad social; sin anbargo, desde el UÜ- el a¡x>yo financiero del ¡ 
f Sentido cepoi6n activa de la '!V oon dis- tico (*) ni de generación de . '("luados y reutilizados a cial, OU utilidad ha sido indulable. fu , CIID, oo sólo al diseño de ,! 
~
~ todo el tintos usuarios y a creciente borocimientos 
0 
temti ~ravés de su uso y aro.lisis clave parece ser que aqui no se parte Ícte; materiales, sino a su pr 
una de sus nivel de COO{>lejidad, los ¡n- .. ·fu.evas. cas · &m diversos grupos de sec- lll<car iel impacto en la p>llti;,, o el, • blicacilm y evaluación. 1 
• dres, a nivel de familia, los • ¡ ! 'fres p>J"lares en las cate- d""""'t~lo a partir del Gobiemo(i= ra- j '' Ada<>ls, la caracterlstica j 
. diseño, jóvenes y las rujeres, a nivel .:· _,f
1
ero en el orden JIEtodológiéó! 9ortas rrencionadas anterior- zonestod l~óg-~o po) U~icas, ca:o de principio j básica de los proyectos r'··-· _-... ·---: 
¡ de anim.c: de barrio y escuela · ~ proyecto global de CENFX'lt. : mzn1 te. Es decir, hay tm al- rre o . ico , smo por razones precisa-: . ·-final pare- O"'"-.-- , \ es que son proyectos de (nivel inf.); cu1minando con la (dentro del cual se inscril:el; to nivel de participación del rrente ~:partir de la sociedad civil d!;!l difusión y en............,~;ento, ¡· ·='-
~
elen. tes,- · l' · · 1 • recept d 1V '-L=JCU•u. fornulación de un curriculun 
1
°s tres pr~yectos financ~ -¡ · ;r~no ei_1 el_ desarrollo de ~ e • · · !Ms que de investigación 1,, ·=~-~_·= 
~S
Jfecinalt su-es inserta.ble en la educación a QOS por el ...,UD), se ha defi~j ~
1 
J.rr,·2st."..gac:i:.ón, 1 ··· ~rlcp<c:" -l· se. , , 11· 1 0.~_._,, .t::?'1_ir·'º""'-,""'"''' n~L.c". :-:.~ __ .-1. "'·--'"•"' ~" . "" SU<>:1Ilü0 e·~ U:'Jl?.Cto" d2 -"~ ___ ....... -"- ,., .lh<e• :e:-
. nivel nacicmal y de una politi- 'J,1ido caro UOO de los mAs orí~ " ' C.-1.Cla ITrf'¡'·e-.:::to to'I1 Lt "C·T''"" r-·v·"• ~,-l C"~l ·,s-. ¡1 li:' cor;ci'.:e: n::> es e::1tn.·12-Jllblicacio- • 1 • p._:-:~ ' D . ·-- - '" .. '-"'· "° 
ca nacional de recepción activa. ~:ma ~ Y creativos en AnEri-' ha tra]Jajado y se añade el efecto rrulti- miento de bvestiga.doe2s, 
nexos a pro- ea latina, ·-Partió de ~exp:i.i· - · 
l 
plicadbr, es Wudable que a la 1 .,.,..,...; sino de maestros o "entre-
. · Ca.r la 1V a la audiencia- ., los · t · 1 .o..=i;,a. · · recep ores activos tenddan :inciden- , nadares" • 
. ·' s para que al ver 1V con¡.· . d ~ 1 • ' cia esde abajo en la fomulacilón de W-
11 • los hijos fuera activo; y ha . ; ". liti~. · : · • 
\
l tdo tuscando, de proyecto en'. J r· . '.: : : '. 
j5royecto, nateriales y meca-'.·· Í · ' ' , ' . . ( 
1 ~sros pan. potenciar esa ¡ l .é\ct1 vi.dad de los receptores". • 
li~ ~'':) Aunque el paradig¡m cen- : 1 
: / trado en el, receptor ( y:¡ 
\ , j no en e!. enisór ) si es i '. 
'. . \ una inmvación. ~ r 
·1 l l l'." 
1 n 
i ! 
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,., Apoyo inicial para CE:NECA-
institución privada. 
ú Eh este caso, los tres 
proyectos sl son especifi-
carrente proyectos educati-
vos (sobre 1V), tipo de 
producto y facilidad de 
difusión. 
a) Aspecto educativo 
•': Los tres hacen notables 
contriruciones a las prac-
ticas educativas, desde 
el nivel individual en el 
lo., hasta la tüsqueda cte 
inserción de la ¡xoble"-'\.-
tic:a e.'l el :1.i..vel educ<?.ti-
vo fornnl en .::O. (sin er 
bargo, caro no hay infor-
rre del 3o., no se p.iecte 
asegurar que se logró), 
-:: A¡:mte a las practica.sedu-· 
cativas, ¡:uede. ser también 
la rretodologia misma usa-
da en el proyecto global 
el nivel de participación 




~jo y finane~~-~ 
d Fondos aprobado$ ~8!'-- \-
\ 
12 meses - Infor:ie r:.~ . . para 0/, ('--·. . 
nal fechado en irayo ~. '..te..=:·: ~ 
ferencia de haber rnioJ..::.-. . 
: en abril de 1983). " '-'· :·:L .~: 
1 . ,. ":' . 
~ik:a tiene trayectoria de: . .. · 
1irksti.gaci6n notable :r1 \':'"'.". ·1 \ : 
~ . : ... .....,, .... ., de la ccrnurucaciw~· irl.aS d.J,..,.,.._. ~ cJiwra -por ello, tal ~~ 't'.c.: 1 :, 
; 1 ~.,,..1· J.-. de base, de o.e.;;- j . 1..-tou1"""' u" - ·... ' • ~. . ~ · ,,,_y·· DeI:E':"'._t:i.6 --"-~ · 
r1~_, .. ,1 .. 1.<.~o ~·/l.O, -i - . • . ~ i 
e ¡\xución de este ti.p::> Q".:: '-~·=·- ¡ 
Jjo expli~ativo. . . . , :_\ 
Tibe la Illl.sma relación, con ~ 
fihalidades del CIID, que e.!. 
~to Colanbia 0066 (deao-
crkcia-participación-desarro-
1 llo) • 
. · 1 .. 
1, 
i>) ~jo y financiamiento . _¡ 
•': 1 Proyecto aprobado 3 de di 
1ciE!Tlbre del 81, para ocho 
neses. Infame final fec.'12-
do septiembre del 82: OK 
(dentro del tiempo). 
: ' •':\Considerando que el traba.}:;. 
se hizo en el tierrqx> conve--' 
n:ido, y ccn los resulte.:.~:is . 
\
" ··rY'l'~''OS Se n ¡c.Qe d:a-;l.c '¡ 
c..::-l.t"~ <...1.LI. •., • t"""' ·' 
que ú seleccibn de ilw12:;c.:.:-
\gadores fue adecuada· 
·:: \si la derocratizaci6n de las 
· carunicaciones es parte 
:esencial de la d€f[()Ctatiza- 1 
. iciOn de la sociedad, Y ~ta 
da sentido al desarrollo,: 
este proyecto se ~ . 
perfectarrente en las finali-




l'é ccirunicación social 
1 * ~todológi~te es tm estu:iio 
convencional sobre inf onnación 
kecundaria/ primrria. 
-1: Diseño metodológico convencio-








,·: N> hay innovacibn netod'616gica 
caro tal. 
,., Pero los aportes teóricjos son 
notables en cuanto se :ve mis 
all~ ~el simple nivel;~e rro-
nopolio de los m:rlios·(que 
ya de por si es lDl apotte en 
conocimientos) para bJscar 
hi¡:ótesis explicativa.s;sobre 
las transfonnaciones, ~'el 
sistana cam.micacionci:l:de 
Qüle en rela~ibn cbñ. ··,las 1 • 
transf onnaciones sdciiles 
(Estado-Sociedad ci~t~;. 




'," .... l. : 
\·:'.¡':; 
:~ -~ ~ ; : 
.' •'.f .. 
; ~ . b 
!:A 
\ :! 
~ -'. i.. . 
' - . . (i), : • 
•: No hay i.nnovacioo t~cra ro. 
metodológica- ni es\·qbjétivo 
• 1 1,_,,. del estucho. ~ ,: , ·\ 
i'!' ,4, 
'·'!' ' 
•': Si hay aportes notabte!'s .: al 
conocimiento de la Wi~si6n, 
en tanto se pro:ftmc:liia :sobre. 
la televisión presen~o 
trabajos previos cti)s~rsos e 
incluyendo los rn_¡~s· hechos 
en el marco del prq~t0. 
1,-,l .·: 
; ... : 





:: El nivel explicativo es el 
indicado en el p.liltO a), que 
pznnite i;Legar a proposicio- '·s sqn 
nes para la derocratización · f ~ 
de los rredios de ccmmicaci6n~ ·I ~ 
i !¡ 
Este es un planteamiento te- i ~pe 
mAtico nLie-v-o p:rra la inves- ¡ !'! en 
tigación en el rrroio chileno.; jrr 
•': O:mtritucibn especial: el 
marco de "dmocratización" 
para el anilisis del medio 
y parn. la propuesta hecha. 
; .• obre 
1 ' 






'1 • ! 
1 ., 
1' -. 
:: El nivel explicati\"o es el 
indicado en el ¡unto 2), que 
JX!OlÜte llegar a pro;:csicio-
nes parn. la dem::x::c.ti.zad6n 
de los rredios de ccn.:-.icaci6n. 
Este es tm plantea:-nier:=o te-
mAtico rruevo para la ir.ves-
tigación en el nedio c.":ileno. 
•': Contrituci6n especial: el 
marco de "derocratizaci6n" 
para el anAJ.isis·del D2di.o 
. ~ 
y para .la propuesta hecha. 
. " 
>': Ait:J por el nivel anaiitico logrado, JXJr la 




de los cuales fue sanet1do a actividades 
\de 1t'elación y confrontación con sectores 
p°ª@oocos, profesionales de los medi·:>s, sin-
~t,~les y no gubernanentales, lo que no 
,!i.tfi(c{lida el potencial impacto en la p:Jlitica 
lgti~tal cuando haya cambios. ' 
1 ' 










ir Utilidad social 
,. 1 
¡ •': Ui, docuiEntaci6n no pernü.te decir cu.U fye la utilidad social; sin enbargo, es 
¡ el tipo de estu:iio cuyos resultados pue-
. d~ tener potencialmmte tm gran irrqlacto 
efi las politicas del sector (difusión), 
1 ' • 
:·1_·--_. 
Dif usibn y entrenamiento 
1. 
'i: Excelente difusi.6n en varios1 
e f . . . 1 1 · sectores can wanci.a.";Jl.ento' 
del CIID para publicación ) • ¡ -¡ 1 
•': Refuerzo im¡:mtante parn. el 
centro privado de investiga-¡ 
ción lo que signific6 gran / "-¡ 
triruci6n a la fOillBCión de 
investigadores (gtup) grand~ . 1 
en CENID\) • ¡ 
a) Aspectos educativos . . ! j 
>.- A¡xrrtes es¡:::eclf:i.cos 2:1 ~:3~ 
funza del ¡:;eriodism/~t.1 
caci6n por· talleres, etec.
1
; ( 
no al desarrollo te6rlco de ~ 
la educación en general o /a 1 






Di.fusión y entrenamiento 
·; 
•': Hubo difusión del clocurento fi,,. ( 
nal gracias a la contritución'd~ 
la F\Indaci6n Ebert para la P1. ; 
blicaci6n del infame y la rea- ·' 
lización de lU1 foro a nivel ná~J) 
. 1 
cional- (aunque s~ habian pr'e\'ts-1 I 
to mis ~oros regionales que I1Q 1 ¡ 
se rmll.za..ron), 1 ,¡ 1 
' .'1 ' 
1 
,., Pero de todos Fodos irlSl.rfici~~- : 
tes1 ~ las caracteristic.!.S ¡ . ¡' 
politicas, el potencial de intJ) 
pacto tanto a nivel -·L.--.1L¡! t)llUt!I.llai!~, ~ 
. tal, caoo acadmi.co y pertcxtlf~í'· . ir ... ti.co. · 1 . ._1 ;} . 
-i: Problema para la difusión: 1~ · 
gitu:i y confusiOn/C<Jlqllejidadf,.-:,'. 
del infonre final. Falló, tal ·1· 
vez,· simplificar para llegar k 
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ción, estado y socie-








. ~l . 
1 • . . 
1 1 
1 
' ro~ has ...... ~ 1 ~ . / . ·~C vUU e wucamente ffi e lll-:" • 1 
fome final de Slntesis, que 1 
resme los resultados inter-
pretativos y las pro¡:osiciones, 
para darocratizar el sistena,: 
parece haber alta coherencia 
entre el diseño y el producto 
final; y una alta calidad en 




~·:Alto nivel de coherencia en~ 
los objetivos planteados en 
1el diseño y el! infonne final. 
~ 





~·: Diseño rootodológico cximrencio-




Crt.i_le m re~=-=.!_~f. :: .·.i· 
tr2.i.JSf~ ... :.cix~ .'1 
(Esr.ado-Soci ;:..-' ~.-' : ::¡) 
1 
.~ ', 
~" l'b hay innovacier. _ 
rretodológica- :-.:. .::.:;· 
del estudio. · 
*~~l . 
trabajos pn:;;i:s ·.':i.~ 
incluver1do lc..s :i:c:-. - ~ 
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c) la :im¡xn:tancia de: tena es 
esencialrrente locc.l, para 
el pais, en relzción con 
la sistE!llatizacitn de un 
ara.lisis sobre actividades 
culturales, los cfü-el:sos 
actores en su fm:::ulación 
y desarrollo y la ::JJVi.liza \ 
,....,, .,.....,... 1 . ción de sectores ]Xl~=- 1 
en procesos d~ticos y 
desarrollo social. 
' . ' 
~·:: Utilidad social 
Se estim:i. alta y significativa, tanto por 
: el ti¡:x:> de análisis realizado, ccn:1 por la 
, calidad de los resultado!>, para evmtuales 
1 aplicaciones a la fOllfl.110..ción de :r:oliticas 
'culturales en el Per:ti.. 
. - • 1 
:' -· 'I 
b) Sin embargo, el te:a en si 
misroo es CC11q>letarrert:e · 
vati vo en su plante.a.m.i.ento 
para el ¡esca.te sistanc\tico 
de lUla expresiOn ¡qular · 
. /. 
' 1 ) ' 
1 ! .. _· 
1 
1 







~·: M..ry alta, aunque !!? se estiman efectos 






-:: El proyecto reforz.6, en '¡'· · .. 
• 1 . 
duró, al grupo de ~'9 "·-'·: 
res y al centro pn.vado
1 
'> .. 
·hubo seguimiento de la 1 ¡~ 
investigación ni en la ~ k. 
• 'l.' · ción miSJra del eqm.¡:x:> ~ , :: 
¡· :·. 
a) Aspecto educativo 
N:> se p.ieden identific¿j ' . 
espectficos al desarrol . '. 
co de la educación en g ~1 . 
ni beneficios a pr~tid ': 
catiw..s. 
~': Difusión y entrenamien 
a) Formación de investi.gj ;~ 
participación de un 4 ,'· 




b) Reforzamiento infraes1 • 
ra investigativa: sini '.· 
b.Jciones especiales di ) 
ti¡:x:> de. estu:lio. \ : 
1' e) Desarrollo de la ~ , 
ninguna contrlrución ~ _ 
al desarrollo teórico 1 ; 
practica de la educaciJ ¡, 
d) Beneficios técnicos o 1 t 
cos": el iJifoure fiml\ · 
tituye t.m texto de refi · 
\ • y consulta para socióle. 
• .. • 1., 
OCIIl.Dll.cadores, hi~t '-
y ¡:x:>litólogos in ·, 
los proce'sos peruano.s l 
desarrollo y transfi · ; 
_ cultural y su relación 
papel del Estado • 
dio 'Tierra Fecunda" -
siones-; prop.ie.sta la 
. / . 
-------. ............ ________________________________________ ~~~~ 
1 . 
~·: knejo y financia.-ni.en:.o 
..f: Proµ..iesta aprobada e:: ::ayo 
del 84, para siete i:e_::es de 
1 ejecución; infame fi:-.al pr-
: blicado caro libro en abril 
! del 86. 
-:f Se asure deoora en la ejeru-
ción (!?). 
1),i Dada l~ calidad del p:-OOucto 
;. final, se asure aprop5..ada 
: selección del centro e inves-
~ -
!~ tigadores responsables. 
1 . 
,.,¡\Estrecha relación C0::1 las fi-
nalidades del CIID. 
b)~tane ·o y financiamiento t ..... 
' _, .~ /apropiado; sin problara.s; 
... ~lido en tiellX> previsto; 
· 11< · selecciOn del grupo de 
t~. 
































" La canción poéti 
Quecl'rua en el Pero" 
(3-P-84--0118) 
.. .. . - ,., ~-~:· . ./·}··) 
, ; "o<r• ;(<"'. ' ··~--"-
----.!:. _,._- __ c __ tc-=.:'-
1 
~I 
a) Calidad y ~ia ~l dirl\ ) 'IPiseño ne~16gioo - t~ no. · · 
,·r ~ue el dis~o no ~ ~ ·.J 
t1culannente umovat1vo y ~-·~i 
basa en IOOtodos converv::iona~ .·, · 
les (revisión de literat\d1 : 01 
,~ Corwencional para un estu:iio 
analitico-<lescriptivo basado 
en fuentes secundarias. 
. entrevistas, seninarios dJ 
discusión de resultados), 1 
su aplicación cuidadosa Y¡ 
extensa para el estudio en 
concordancia con sus pro~ 
sitos, pennite una alta ~ 
lidad en los resultados. ¡ 
,., Aderas, es canpletamente j 
coherente el diseño prop_te5~ 
to con la ejecución del esb 
tLrjio y los resultados o!:;-~ 
tenidos, que se ajli.stan a 1 
lo canpraretido en el pro-l 
yecto aprobado por el crm~, 
o o~ 
'1 ¡ --; ,~¡ 1 Dise.:¡o rretodológico: 
.-· .• ~ ·: ,·, AtmqUe basado en rretodos 
convencionales (revisión bi-
bliogrMica , recopilación 
de historia oral, anAlisis 
./. 
a) No se ident'.·_fican ap:irtes 
teóricos especiales. El 
marco de referencia se basa 
en el anAlisis de la con-
frontación teórica sobre 
cultura y sociedad de M •
Weber, C, Marx, l.enin y 
algunos autores occidentales 
que han retunado esos prin-
cipios para aplicarlos al 
contexto latinoairericano. 
b) No hay aportes rretodológicos 
diferentes a lD1a consistente 
aplicación c!el diseño pro- . 
p.iesto para un estudio de 
caclcter general de la rea-
lidad peruana en un periodo 
dado. 
. _._-::--
:i) Aspectos.teóricos y avance 
del conocimi.-~nto: ~ se des-
tacan ap:Jrte:> teóricos en 
cuanto al campo general del 






c) la. importancia del tena ~s 
esenciallrente local, parci 
el pais, en relación con j 
la sistenatización de utj 
anAlisis sobre actividad~s­
cul turales, los di.versos: 
actores en su fornulaciór¡, 
y desarrollo y la rn:JVi.14,a , , 
ción de sectores po¡:ulare.s [ 







b) S~ anbargo, el tena en s~ i 
rrusro es ccmplet:arrEnte · ' . ', 1 
vativo en su plantearnientd 1 I 
para el rescate sistE!llAticb 1 




importante ¡:a..-a t.:: sector 
mayoritario de la ;oblación 
peruana ( cancio::-BS que-
chuas). 
\\ 
L.. b) Contribuciones eo """°" t<> 1: '' Se consl-. importante a nivel l~, 
f,Aeni.···co·~-. -. ~= evidenteme:-.. :.e si por ~;;,_, -~ con escasas posibilidades de impac-- . .,.., · el tana planteado ( Risa y ~; "'''to en la politica o el desarrollo social. 












ción de un libro co:i \ 
gia de las canciones., 
i 
-1: ·Aporta nuevos conterd 
vos por ta iiidíO, s-.) 
tos culturales ~ 
rés poµ.ilar, y sobre ~ 
expresión y participa: 
lares a través de ese' 
rrasivo. i 
a) As¡;ecto educativo 
C'.ontrituciones a la ~ 
la educación por r::ci 
• _ ... --·~ • • 1 ae l1.<::tCu<JS ae p.:::::..~ 
nuevos <tct:ores ·; !." l 
de -contenidos r.Ue-.r.:s ' 
tes en los prog:ra:!25 ' 
de 'Ti.erra Fecurrla". 1 
i 
1 
Di.fusión y entrenar:Iie:r;.-:il 
,•: Di.fusióii signif ica.ti-.3 
• 1 
p.iblicación de un lb 
ción masiva (& o r~ 
ejenplares), del ~ 
la segunda ediciOO; ~ 
librerlas poµilares y 
de revistas". 
,•: No se identifican o_..; 
en los )Ultos de a) :2 
-excepto "reforza!!!i ~ 
fraestructura pri:vata 1 
tigación"- de DESGJ. 1 
1 
a) f,::;pectos c.t..:catb:-,:; 




. :, ¡.~- 1 
r.' ·•~l 
,, .. ~ . .. 
; ':. :¡ 
•.•. , ~I __ ,__1 ------1 
1 '-;: l 






~ .. ... 
' 








¡;,, Manejo y financiamiento 
,•: Problanas en manejo adminis 
trativo (asi consignados 
'i por el CIID). 
i ,•: e.entro e investigadores: 
seleccionadoo bien ( tradi-
ción y experiencia de DESOO; 
investigadores experilrenta-
dos y conocedores del tana. 
-1: Finalidades del CIID; rela-
ción dudosa. 
'¡ 
--------------~------~----------- - -------- ------ --









: ~::; > 
:.. 4 
C.Ontinuación: Cuadro ar22~t.ico del resuren de los estudios sobre carunicación social 
c..~~r'-'-···~ '' ',1 .. ;~-.. - ,-----·-;-¡·------· --~--- . 
10 PIBU 
DESC.O 
" Cultura p::>pular :' 
n1edios masivos de ~ 
rmmi.cación: 1V y se:::-
tido de los p::>¡:ular 
en el Pero." (''Risa y 
cultura"). 
(3-P-82-0125) 
:; '{~:'. .. f~·-:,zj¿·::;_~- L-it -}__] ... 
--- -- - ___ 11'-~--~-'---'-'¡:-~----~----------+\~, 
1 \ ~. 1 descriptivo de categorlas)' 
su aplicación es innova.ti va, 
: especialirente en cuanto a las 
I" técnicas de recuperación de 
1 tina tradición oral" y en ese 
• 1 sentido representa un ~p:>rte 
'~F · .. significativo en relación con 




,·: El. prcxlucto final, en foana de . · 
libro y no un infonne técnico 
investigación, no sigue,en 
los elEJ1EI1tos del diseño pro 
to y del proyecto aprobado; 
particular se runpli6 pare,__·, .,_,,,..,._f.,,,,.,. 
te la cc:mparaci6n de los PI'()gr;~ 
mas C:ardcos de 1V estudiados, 
con manifestaciones culturales 
similares en otros roodios (pe-
ri6dicos, revistas) y en ext1.te"t:.. 
siones canmitarias p::>µilares 
. (teatros de barrio). En el li · 
lxc-Lriforre no se describe e • ·· ~: 
-- •. 1 
pl2~1te la netodologla util · ·. 
zeda, sus pautas de aplicaciów;i.i 
ni se relacionan sistenAti~ 
te las fuentes de datos con el~1;,~ 
aral.isis y los resultados. ¡r· J * Sin ~-....... los resuitados fi ~"-;1 
=c:....::~==:..c• •·.·' 
nales son consistentes con el : 
seño utilizado y con los objet :.:. 
vos del estuli.o. . rJ : 
-~ 
'f: El estu:iio es innovativo y de l::1 · 
alta calidad en cuanto a apli -
ción de nétodos sociológicos d 
investigación .sobre fenrntenos 
de expresión y participación 
p.üar en la 'N. 
f 
1 
~·: !Basado en a) revisión biblio-
¡grMica y dOCU!IEiltal (graba.cio-
¡nes de programas); b) entrevis-
,tas; e) lectura y amlisis de 
!guiones, y d) análisis de 
~reacciones y juicios del ]Xibli-
lco. 
"':El esquena metodológico se con-
:sidera innovativo, no tradicio-
inal en cuanto utiliza técnicas 
¡;:¡e-observación nuevas y dife-
\rentes, apropiadas para los 
objetivos y tena del estudio. 
,•, Sin an00rgo, al estudio le fal-
ta "aplicación sistanitica de 
los retados"' o por lo_ menos' 
l
el inforne final no se encuen-
tran evidencias de esa aplica-
ción. , 
' ~·: c.onclusión: rnetodologia inno-
lvativa y pertinefite, pero con debilidades e inconsistencias 
lm su aplicación. Mérito: el 
car<\cter explora~orio. 
pro¡:ósito del estu:lio y no se 
sustenta alg;'m marco teórico 
particular). 
importante para un sector , 
mayoritario de la poblaci~ 









•• \ 1 
1 
'\' ¡, 
a) Avances del ~imiento: b) Contriruciones en rruevos t '. -. , 
~,en particular en cuan- jllaS: evidentemente si por 1 ' · 
to al CdilJIX> ;Seneral del cono- el tEffi3. pianteado e Risa y l i ,I 
cimiento, desde el µmto de cultura en la 1V). '1 j 
vista "teórlco"; aportes de l 1 
interés locéil sobre, la mañi- [ ) 
festación cultural especifica \ ; · • 
' 1\ 

































' \'.j j 11. PERU 
APEIC/DESCO ,·: Eh ténninos globales hay cohe:-1¡,,~; ~': Eh téuninos globales hay cohe:-
rencia entre el proyecto y el 11} bi
1 
icia .enl-re el proyecto Y el . 
'furncracia e histo- '.!!' infoooo final, aurx¡ue ~te ó.lt~- ¡inf™ final, ai.~ue ~t~ 1'.tlt~ -ria de- los medios 





" La cambiante 
audiencia en los 
medios masivos" 
(3-P-84-0058) 
13 .. trRevisi.ón este.do 
del arte" 








100 tiene un énfasis mis hist6ti.l.-i.: Jro tiene un énfasis mAs h1ston.-
co que el "project sunnary'. ~ 1co que el "project surrnary''. 
~- 1 




~ -.1 . ¡ 
~ 
h°'.1'-'. 
,~,. .,. 1 
:.,; 
1 ., , 1 ·'· i ' :. i 1 . 1 \ 
/. .. 
,' '~~ 





,•: Hay coherencia entre la proJX.le ~~ -:: i Hay coherencia entre la proJX.leS-
ta y el ~~ ~ina.l. en ténni. ~:~ ¡ta y el ~orne ~inal. en térmi-
nos de diseno, ejecucl.ón y prof.'1 r"' nos· de diseño, ejecucl.6n y pro-
ducto. F.s amplio en sus obje- ~j ;~ ·~~·.dueto. F.s amplio en sus obje-
tivos -canprensible si se pi::Í .. ' · tivos -ccmprensfole si se pien-
s~ que la ~ic~ón investiga¡ sa que la tradición :investiga-
ti.va en ccm..nu.caci.ón en Uruguay tiva en canunicaci6n en Uruguay 












• 1 • 
,•: Calidad cientifica '.' ~·:·Calidad cientifica 
Para los cinco docummtos hay 1 Para los cinro docwentos hay 
coherencia interna entre el di-j ,boherencia interna entre el di-
seño, ejecución y producto final :, ~eño, ejecución y producto final 
-aunque.~ el cas? del Brasil'... 
1 
¡-aunque para el caso del Brasil 
la ¡:ubll.caci.ón se hizo en. otro I~ l.. ta p..Iblicación se hizo en otro 
fonnato y con otros irecarusm:>s ~- '., \1 . fonnato y con otros mecanism::is 
de distrib.Jción (por idiam y ~ 1-·.·. tle distrituci6n (p::>r idiana y 





e.aro estoo.io histórico la meto-
dologia es tradicional (fuentes 
prim:rrias-en.trevistas- y sc-c101-
darias-legislaci6n-, d0CU11E'.!'1tos, 
etc.) pero el resultado es de 
calidad. 
,., Diseño adecuado a los objetivm 
planteados: generación de cono-
cimientos Msicos. 
"'°"- -:""--
,., Recopilación bibliogrAf"ica de 
fuentes secundarias; rerorenes 
y anhlisis histórico del tma 







,·: No hay apJrtes sustantivos· 
-- • r · en la teoria ni. en la meto-
do log:la. 1 
1 
,., Si hay tma notable cantriW-
1 
ci6n al c·mocimiento del de-______ ¡,: 
sarrollo de los medios en !fl 
Pero -que es tmo de los ~b-( 1 
jetivos planteados- grac~ 
al anAlisis histórico y del 
periodo de ref onna en los 1 
. 1 
años setenta. ¡ 
No se logLa el nivel explic;:a_-
tivo que si se logró en Chil.e 
(0177), en gran parte JXJI'Cl\.le 
en Pero ·(y C.Olanbia 0066) no 
hay 'el nivel de.infonffición 




,•: El estudio tiene a¡:ortes a ni-
•• l. 
vel de ai..mmto de conoclllll.ez:t-
tos Msicon sobre los rredios 
- 1 
masivos de ccm.micación y en . 
particular la implantaci6n ~e· 
la 1V en lh:uguay 1 su ubicac~6r 
social y cultural, el anAli~iE 
de progra1mción y audiencia~ 
1 
>': Da.do el ti]Xl de estudio, hay 
1 ' 
p::>ca novedad en cuanto a a~ 




,., Aportes teóricos y metodolJ, 
gicos. . ~· 
-- ¡, 
,·: Por razón del tip::> de est\i-
r. 
dio que son, no hay grandes~ 
ap::>rtes en aspectos te6~6s 
ni IJEtodol6gicos -no era ¡ese 
su objetivo. Pero si hay¡, : 
para todos ellos, un sus~' 
cial a¡:orte al estado de/CC>,:'" 
nocimient:> en los cinro P.<µ~ 


















1 . f!S a m 
t:inden-
redios 
íl. Y en 
~i6n de 1 
1 ¡odoll>-
l. 
W: Wnportante: relacibn ::-.edios-





"' !Pero plantea, a par.ir de la 
idescri¡x::i6n general, anplias 




'': No hay infomiaci6n sobre el impacto di 
to o indirecto sobre la politica y el d 
sarrollo. 
~.. 1 ! 
.Ji \f.'¡ 
.·:· '' ! \i·' ' 1 • _ ~ ~ J)if usi6n y entrentJIPlC>J1to 
· • ~ . . ,·: .(\µJyo a un irn<estigarlor a tra-
-~~ yés de la ~~~i~ ión Nacional 
·· (privado pro;es10nal). 
~~ 'y 1 
"':1 \ 1 ;) , •:; ~ se cono::-en los J?3-troJ_1e.s. de 
'~ 1 ·. <difusión -no hay frnanciarruen-111,; 1 • 
!':~ ¡ :. ~º·en ~l presup..iesto para µr-
-~: ~; licación. 
.~. i ~ • 
} , ·• · ~·: Muro financiación (y se reali -
·~ 1 } · -~ -infame ¡::ersonal-) para la 
· · t. .~ón con ~s de Col~ia, 
._ : (]hile sobre rredios-darocracia-
.'; ricipación. 
j , <1-) ¡Aspectos educativos 
·~~ ~­
,! \: I
>': No se p..iede deducir rrlnguna 
contrib.Jción directa. 
! :~ ' .. ~ t' 
Dadas las condiciones politicas del Urugua; ~ ¡ * ~fusión y entrenamiento 
en el nmeitó de realización del estudio, ; . ,;~ Importante en cuanto abre lll1 
(reconstrucción de la i.nstitucicmalidad de-· ··: carrq::o de indagación y asi 
IOOCIC\tica), prede tener (o haber tenido -no a¡x:>ya la formación de inves-
se ¡x.iede asegmar con la infomiaci6n dada) ' ¡ tigadores en esta ~. 
un gran impacto en la f0Illllllaci6n de politi 
cas para apoyar 'ese objetivo social. · · ''·¡ Apoyó centro no gu~tal 
1 de investigación. 
~': F.s imposible evaluar la utilidad real o 
tenida o el impacto· en la politica_ o en 
desarrollo -aunque es presuni.ble que la 
tiene poeencial.Irente por las car.lcterlsti.! 
cas del estu:l.io y distrltuci6n de los li 
bros •. 
1 
a·) \,\specto educativo 
·. I~: ~·: No aplicable. 
-7-
>': Fondos aprobados en octubre 
del 82, ·¡.:Bra 10 rreses / in-
fonre fechado en nurzo del 
84. 
,•; No se ¡-.uede decir rras sobre 
eficies1cia de ID3J1ejo. 
,"; Finalidades del CIID. id para 
0177/0066. 
,., Caro no hay fecha de "project 
sumrary'' no se p..iede saber si 
se entregó a tiempo; tampoco 
si huoo eficiencia éldministra-
ti va. 
,·: Si apoya las finalidades del 
CIID. (desarrollo scicial). 
' b) Manejo y firL?.nc~arniento 
,., f.stos dos proyecto~ (para e· 
co paises) son los.ünicos 
(entre los evaluados) que fu 
ron administrados JX'I' el Cen-
tro directé!"Tlel1te, lo que im-
plica otro il.JXl)'O ele iranejo/ 
apoyo a asociaci0:1es nacio-







lltico del rest.rren. de los estudios bre . . 
· 50 caruru.cac1ón social 









' í • :-; 
¡ 
" . · ... ' 
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-t: Por ello se ~e su¡x;ner tz"): !'-)S·!Selección de ejecutores: ade-
?i~. llll ~e re~-erzo a 13.s ¡, ;· : ' •fcuado y que son l?s ente~ con 
wst1tucicnes r.acionales cye . , ·- mayor acceso al t1p::> de infm--
los. ej~ (dada ~ cr:-smt l . ,:!f¡Tación que b.Jsca~ recopilar; 
rución nacicr..al y regicnc.J.) y · . «,lactaras, se cumplieron los ob-
al trabajo de investigacim e_:-¡l' . 'Cljetivos. · , 
las tmiversidades que ha recib, ~ .,. . . ·. 
do dc:n?.ción,copia de ello9.. '-';!No hay ;infonnac16n que ~-
1 p::>r 1 ' • )ta asegurar que se cumplieron 
•': Relación con el desarrollo c¡.e ·~~ · •
1
ctentro de los tianpos estable-
educaci6n: m rert1:,.ente,. exce;:r ¡ . cidos, pero se presure que si. 
to e.'1 lo ~--..ie se re:::tere =..!.. ~- F ~ ,. 
'~ ~~celente a:¡:oyo del CIID al rraf o a.:-1 ~e::- i :::- . µrr'CY:eso en sLi con it~lt.8: des1:le ! 
,._. Exce len:-.:'! ci:\.s ion ( c¡;.o:: :.::~2.-__: · ·'. .fa. rr.-:;.?pilación~ ~.asta 12. dis- 1 
¡:otencial uso cGSivo) g:r:::·-i.3.3: - fnl:A1c16n del llbro; proble- . 
los rrec2Ilis:ns disefiac!O.s ;or e:.. '. ·pias de lentitud en tr~te de 
CIID, AIAIC junto con DESJJ rat' ios recursos, canpra de ejen--
la µ.iblicacitn del libro, CCP..-"'f~ _ , ·b1ares (DESCO). 
de ejannlares, dor'.aciones a · :.,,·~ ·"_:;¡ • 
FflAf'ACs/AlAIC. · • · ··,~-;~Fh ~to estudios de ~ter 
_ . . btsico, que ap::>rtan conoci ... ' . 
a) Aportes e:!u:ath-"OS \ _ ::fn.entos de apoyo (JX>tencial) 
• -· 1 · • -a planes de desarrollo, que 
~·: No tiene CfC!tes e.sp:!':~l.CO§ , 1 'lizad l' 
al desarrollo te6rico o a l ~- · · , · ·ron ~ti os. arnp iarnente 
practicas e:!ucativas en. gen~: 1¡:or os ususan.os, que han 
ral; si, a la e:!ucacim e-. ;farentado la investigación en 
ccmri.cacl6n (ver '(2) ). . _.)os respecti~ paises, tienen 
-,,~~trecha relación con las 
~·: ~ se pEen identifL-zr ~l l. '.'fil inalidades del CIID. 
pecifiec..:-::e'lte ~iC:.cs tf~- ~ . J; . 
. nicos a la educación en go.'i' 
ral .l 1 • 1' 
·I ··, 
1 
·I 
